















Excmo. Sr.:: iEl Rey o(q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmeJiato, en prop~sta
reglamentaria de ascensos, a los jefes y capitán d~
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército comprendidos
en la siguiente relación, que da principio co" don
Tomb Rodríguez Mata y termina con D. Hilario
Etayo Esparza, por ser los máso antiguo. de sUl
escalas y hallarse declarado. aptos i'ara el úcenso;.
debiendo disfrutar en el empleo que se les coafier¡e-
de la efectividad que en la mi.ma se les set\ala.
De real orden 101 digo a V. E'. para su eonocimientoo
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 6 d.e agodo. de J~ 1••
SellOr General 'Jefe del Estado
Ejército.
Sellore. Capitanes generales ~ la primera, quinta y
sexta reglones e Interventor civil de Guerra .., Ma-
rina y del ,protectorado en Ma.-uecos. .
ltTI:CTJV1D••
Zmpl.OI DJ:8TINO NOMBRES Empl•• :C' te 1.. I r-;OOO'N Di. K ••
--
T. Coroael. •. ,,& división (Vitoria) ....•••..••• D. Tomia Rodrfguz Mata.... Coronel., ••••. 5 julio.••.. 1'18r,..",",di,'"6,d,." d,' ¡,r,de'lE. M. C como °lnspt'ctor Renerll [dem ••.•••••• tdem •••• 1918Otro........ de la instTu~ción del Ei~rdto y de • Jesds Coloma y RolcUno .•• 30
la dl"Censa nacional.. ..••.•.•• o
COllUlndante .\ltscueJa Superior de Guerra ...•... \ t Jos~ Enciso Huerta .••••. T. coronel •.... 5 tdem •••. 1918
Capitán•••.•. Supernumerario sin sueldo s.-región • Hilario Etayo Esparza.•••. Comandante... , 5 Idem ••.• 1,11
Madrid 6 de agosto de 1918.
DESTINOS
Excmo. ..sr.: Con motivo (de la creación de la 5ec-
ción y Direoci6n de Aeronáutica militar y sección
de Cría Caballar y Remonta de este MiniSterio, el
Rey (q. D. g.) se ha servido delstinar a la plantilla del
m:stI}o a los jefes y oficiales comprendidos en la si-
guiente reladón, que. da principio con D. Máximo
Vergara Malumbres y termina con D. J0a<tuín Pé-
rez Seoane Escado; surtieJldo efectos admlnjistrati-
vos 1a presente d:sposición desde la revista ode comi-
sar:o del mes actual.
D. real orden I~ {ligo a Vi. E. para 8U conocimiento
'Y. demás electos. Dios guarde a V. Eo. muchos años.
Madrid .3 de agosto de 1918. .
!t\.uuNA.
Seftor Capit:1n general de la primera re«ión.
Sefiores Cap:tanes generales de la teroera y sexta re-
gjones y de Canarias e Interventor civil de Guerra
y, Mariu 1. del ,Protectorado en MOarrueeos.
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Infanterfa
Comandante D. Máximo VerfiJllra Malumbres, de la
Reserva de Palencia atIn. '1.
Capitán D. Arturo .Banenilla bpinal, del recimimto
Lanceros de Borbón.
Teniente coronel D. 1"'raDcÍS<:o Coello y oP~rez dd
.Pulgar, . el1 ~ituad6li de reemplaz() en la pJlfmer.
o.reglón. o _ _






Circular. Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) se h.
servido conceder el empleo superior inmediato a los
jefes y Oficiales de la escala de re~erva dd arma de
[nfanterla comprendidos ea la silo"u:e;lte relación. que
principia con D. Juan Moldero Fernindez y terlI11na
con D. Manuel tPineiro GabarrÓll, por ser los. más
antiguos de sus respectivas escalas y hal1a~ de-
clarados aptos para el ascenso; deb'endo disfrutar
en el que se les confiere la ef.eetividad que en la ~sm,a
le les as:gna .
De real orden l~ digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ~. muchos a~o•.
Madrid 6 de agosto de 1918.
SeftOr.••
R.elilddlf que _ ·eUa
D. José Ruibal ·Puente.
• Ramón Díaz G6mez:
• Santiago Cunen Berdugo.
• José Payá Vidal. .
• Leoncio M.,oratinos Pestanos.
• Antonio Montero Hemández.
,.tEladio PIn Ruano.
• Luis González-Mata y Carefa Pumarino.
• Arturo Nario Guillermety.
,. Diego Estrada y Pérez.
• Federico Berenguer Fusté.
.' Jerón:mo ,Palou de Comaseroa Y, Moragas.
,. Ang~1 RodrlglÍez del ,Barrio.
• José Sanjurjo S.canell.
Madrid 5 de agosto de 1918.-Marina.
ielor•••
para la reorganización del Ej~rcito, tenl&n derecho
a serlo con arreglo a 10 que prescribfa el arto 6.0 de!
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. n(¡m. 195).
seg(¡n determina el apartado d) del epfgrafe cas-
eensoSlt de.la base 9.• de la misma ley, y haberse dado
cumplimiento a 10 dispuesto en la real Orden circular
de 8 de agosto de 1905 (C. L. D(¡m. 153).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar<k a V: E. muchOot aftOe.




~fiorel Capitán general de la primera región y Ge-
oeral en Jefe del Ejército de Espal\a en Africa.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina ;y 'del
!Protectorado en Marruecos. •
APTOS PARA ASCENSO
Clrcaliz,. Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) le b.
•ervldo declarar aptos para .el aS,'enso, ll' I.s coroneles
de lnfanterla comprendidol en 1a siguiente relacl6n.
que principia con D. JOlé Ruibal Puente y tennina con
D. Jos~ Sanjurjo Sacanell, 10' que. en 29 de juo:o
óltimo, fecha de la pub1lcación de la ley de base,
Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) se ha servido
rellOlver que la relaciÓG inserta a contiouación de
la real orden de· 31 de julio último (D. O. núm. 170),
'~ oonsidere redificada en el sentido de q\P- el nombre
del coman~U1te ~e Eltado Mayor del Ej~rcito. don
.Juan Gauber AtienE&, el! como queda dicho y no
José como en ella f:gura.
De real orden lo, digó a V. E'. para IU conocimiento
, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\os.
Mallrid 5 de agOllto de 19 18.
Coronel D. Jorge Soriano Elcudero, disponible cm la
pr:mera región.
Teniente coronel D. "raacisco de P. Rojas Rubio.
disponible en la primera región y en (()misión en
el servicio de Aeronáutica.
Comandante D. Eflriqae Cánovas Lacruz, de la Co-
mandanc:a general de la tercera región!
Cap:tán D. Joaquln Nrez Seoane y Escario, del se-
gundo' regimiento de Zapadores Minadores.
Madrid 3 de agosto de 19I5.-MarÍGa. l'
Cap:Un D. Au~Ao Moya 7 Alda,
n60 de poI:clón.
Up:Un D. Antonio Herh: ". Angula.









CODlIodante ..• Zona Almena. 18 .................. D. Juan Moldero Fern!ndel..... T. coronel ••.•. )' julio.. IqfS
CapitAn •.•••••• Reserva de Ubeda, 3 I •••••••••••• • Antonio Alcolea L"ra ..•..... Comandante •.• 3' ldem. 1915Qtro ........... Reserva de Huercal-Ovt:ra, 40 •••• • Emilio earrión Pujol ......... ldt'm .••.•.. .. 3 1 ídem. Iqll
Otro •• ....... Rest'rv. ele Lfo6n, 92 ' ............ • Nicanor Rodr!gul"1 Rodrí¡¡:uel Idem ......... 3' Idem. 1918
OlTO •••••••••• Reset'va de Olot, 7 l •. ............ • Narciso Raba'a Amat ....... ldelC .•••.••... 3' Idem. ~91&
Tenleate •.••• AyUdante PriJ¡jones Militares de Ma-
drid ..•...••••...••..• ........ • Juao Ramos Salguero•..•..•• Capitán ....... 7 rdem • 1918
Otro .•• : .•.••• Caja de Alc!zar de San Juan. 1/, •••• • Pedro Diaz Barco......•..... Idem •••••.•••. )' Idem. 1918
Otro .......... Reserva de Barcelona. 63 ',' • Luis Casas·L1avina .....•.... Idem •.•...•.• 31 ¡dem 1918Otro .......... Idem 5egovia, 8 ................... • Miguel Carmona Martln ...... ldem ••••••.•.. 31 tdem 1918Olro,•.•...•••• lr1em Orjbuela. So •••• ........... • LuCIAS S.lncbel MenchÓn ...... ldem •••••••••. JI rdem.. '911
Otro .......... ("aja Lut:eDa, 23.•••••• ........... • Manuel Ruu de Lopera Aleali Idem ••.••.••• 31 !dem. Iql&
Otro .......... Zona Get.fe. :1 .••••••.••.•••••••• • Jesús Carrizo'" Malina .....•• ldem ., •.•••.•• 3' ldem, '91&
Otro .......... Rellena de Valencia, 41 .•.•• , •.••. • Jo~ COl'ca Ch~............. I<'em ••...•••.•. )' Id~m.. '918
Otro ••••• : •••• Reg. Cerillola. 4:1 ••••••••••••••••• • Francisco Ruja Rivera .... '" Idem •.•••••••• )1 lc1em.. 1918Otro ••••••.•.. Zona de Mataró, :11.... , ••••••••••• • Baltasar Manso Serrano ...... (dem ••••••• .. 31 ~dem .. 1918Otro .......... Reg. Ceuta, 6o................... ,. Francis<:o Jariilo Barranco•... Idem •••••.•••• )1 Idem.. 1918
Otro •• & ••••••• SllpetDUlllttariO en la 2.- re¡i6n, Me-
hala Serifiana: ••••••••.•••••••• • Alfredo Monto Aisltli .••••• Idem ••..••••.• }I (dem. 1918Otro •••••...•• Reserva de Barcelona, 6a •••••.•• ,. • Manuel Pineiro Gabarrón .••• ldem ••••••••. 31 Idem.. 1918
t
Madrid 6 de acoato de 1918.
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SlCCIh .e CüIlJIIII
A.PTOS PARA'ASCENSO
'Cl~"'ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido ,de-
clarar aptos para el ascenso. cuando por antigúedad les co-
rresponda, al capitin y alf~recd de C..aballerla (E. R) com-
prendidos en la sigui nte relación, que principia con O Juan
JordAn de Urrfes y Mélldez-Vigo, conde: de Santa Cru% de los
Manueles y termina con O. Leopoldo Nieto y Martln Romo,
les que en 29 de junio último, fecha de la publicación de la
ley de bases para la reorga..iución del Ejército, tenlan ddr~
cho a serlo. con arreglo a lo que prcscril:Jfa el ar;t. 6.0 del re-
glamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (e. L nú-
mero 195), según determinael.partado (d) del epigrafe.As-
censos. de la base 9.- de la misma ley.
Oe real orden lo digo a V. I!. para su conocimiento y de-
OIás efectos. Oios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de ago.to de 1.18.
Sei\or .••
~d4tI fIII • elIiI
Capfüa
D. Juan Jordin de Urrles y Méndez-Vi¡o, conde de Santa
Cruz de los Manuelcs.
Alffrece.
'D. I'I'andsco Bravo Serrano.
• Ramón Ros Martlnez.
• LeopolJo Nieto y Martín Romo.
Madrid 6 de agosto de 19t8.-Marina.
ASCENSOS
. Circular., Excmo. Sr.: El Rey '(<J. D. $'.) ha tenidd
a b:en conceder el emfireo sllpCrlor In~dlato, ea pro-
pu~ta reglamentaria de ascensos del present-e mes~
al capiUll y teniente. !(E-. R.) del armla de CabaJlerfa
comprendido. en la siguiente relación. que principia
con D. FrancisCA? Bemáldez Claver y ,termina con don
Pedro Maestre Madas, por ser los primeros en sus rest-
pectivas estalas y hallarse declarados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en el que se ~s confiere
de la efectividad que en la mism'a se les asigna.
De real ordea lo digo- a V. E. para IU conocimiento
'y demia efedos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso




BallIl~' Doltlno o .Itu&o,ón &oLll&l l(OllBJtlU lC.pt....u... t••oodor. Dia 11.. Ale
- -- --
eapitio •.•••••. 2.° Depósito de, reserva.. • •••'•• D. Francisc() B~mildez elaver.• ... Comandante .• 18 julil) . 1918
Teniente ••••.. Reg C~zadores de Trevii\o .••. ' • • Jo~ Pernández Romero •••••••.• Clpitán ..•..••. 18 idem. 1918
Otro.•••.•..... Idem Id. de Alfonso XII.......... • Pedro Maestre Maclas •••• .,. • ldem........... 31 idem • 1918
..
Madrid 6 de 120Sto de 1918.
--
I -clretlhr. bcmo. Sr.: El Rey(q. D. 1\'.) ba tenido
.. bIen conceder el empleo auperlor Inmediato, .en pro-
puelt!i reglame~t~ria de ascensos del prcsente mcs, a
101 Jefes y O(:CIa.!CS del arma de CabaJlerfa com-
prendidos en la sigouiente relaciÓll1. que principia con
D. Leopoldo Domínguez Brid6ns y termina con dOI\
Rafael de las Moren.19 Alcal~, por ser los primero.
en IUI respectiYas escalas '1 hallarse declarado. aptos
© Ministerio de Defensa
, .
para el ascenlo; debIendo disfrutar en el tue se le.
confiere de la efectividad que en la misma se les ;taigna.
De real orden lo digeo I VI. E'. pan. IU conocimiento
y dem:\s efecto.. Dios guan:le a V. E. mu-::ho!l allos.
Madrid 6 de IgOlto de J 918.
Setior.••




T. Coronel•••• , Reg. C.,. de 108 Castillejos ••••• D. Leopoldo DooúnCUe& Bri-
: dóns.. _ _ Coronel.............. 5 julio.. 1915
Otro•••••••••• , 10.0 Depósito de reserYa •.••••• '. Alfonso -'lvares Montesi-
nos. .... • . .. • ..•..••.. Idem................ 5 ídem. 191&
Otro.••••••••• , Ayudante de Campo del GeD~nJ
de divisi6n D. Domingo Arr!i~
de Conderena ....••••.••••••
Otro.•••••••••• Reg. Caz, de Tetu'!n ••.••••• '.
Otro.•••••••... Ayudante de campo del Gen~ral
de división D, Joaquin Martí-
De: Garcla .•.••. , .••...•••••
Otro •••• , .•••• Disponible en la 6.a región .....
Otro ' 14.0 Depósito lie reserva ••..••.
.. F'ederieo Araoz Nolla •••• _ IdeaL............... 30 idem. 1911
• F'ederlc:l LeCSeama Cfa .•.. Idem................ 30 idem. 191&
• Jos~Rnu lim~ne:y Novella Idem. • •••• • • • •• • • • .• 30 idem. 1918
• Enrique Cbacón Sfache:r; • Idem................ 30 idem, 1911
• GODzalo Queipo de Llano y
Sierr ldem................ 30 idem. 1'11
31 ídem. 191S
3' ídem. 1911
3 1 Idem. 1'.
31 idem. 1911




27 idera • 1918-
3 1 id~m 19 1&
31 idem. 191&
3' idem. 19 1&
31 ídem. 191&
3 1 idem. 191&
•
MARINA
Manuel GdmeJ: M.rtfnea .••dem, ••••.••••••.••.
Luis Veloso y Ros IdelD._ ••••••••••.••
Mi¡uel de Aramburu e hida Idem. •• • • • • • • •• • .•.
Pedro ElIcalera y H8Iperu~ ldem •••..••••••.••..
Allonso Jurado narrio..••• CapiUn •••••••.•. _•..
l!.Drique Coello y Ramfres
de AreUano.. • • • • • • • • •• Idem •••••••••••.•..•
• Ju:tn Sánchez y de PoI... ldem •.•••.•••••••••.
• Anlomo de Muguiro y de
Muguiro. . .• . ...••••. Idem ••••..•••.••.•.
• JO!~ Rendón González Idem ..
» Ramón de Salas y BaDal •. Idem •.••••..••••••
» C~sar B.lmorl Diaz, .•... ldem •••••• : ••••••••
• Rafael de las Morenas y Al·
cal!, ••••••••••••••••• Idem .•••.••••.•.••.
Otro •••.•.•.. , Rcjt. Ca:. de Albuera . , • • • • • • • • •
Otro • . . . • • . • .. 14 o Depósito de resena •.••.• •
Otro. '.' ••..••. Reemplazo en la 2 a región.. • . •• •
Olro .•••..•.•. Ac.del1Jia del Arl1'a •...• , • • • • •• »
Teniente .•.•... R<'g. Lanceros de E!lp:t"a.. . • .•. •
Otro ...••.••.. l~eg. Lanceros de SaKunto••.. ,. •
Otro. •.•. • •.. Grupo fuerzas regulares indlge-
nas de Tetu!n... . ....•..••.
Otro •.•...•••. Escuadrón de Escolta Real ...•.•
Olro •..•..••.• Relt. L~nceros de Villa viciosa •.
Otro .•..•.•.•• Reg. Ca1.:tdores de Castillejos ••
Olro ••.••.••. , Acadel1lia del Arma. . . . • • . .• •.
Otro ..•..•..•• ,Reg. Cazadores de Trevido..•.••
Comandante ••. Delegado mil. en l. JUDta provino
cial del censo del ¡anado ca-
ballar y mular de Guad.lajara. • Simón de la Torrt' VUJar • Teniente coronel....... 3 ídem. 191&
Otro Escuela Superior de Ouerra Guillermo Kirl¡cpatrik I I
I O'Farril Idem................ 5 idem. 1918Otro ..••.•••.. Escuadrón de Escolla Real •...•• An¡¡:el Garcfa BeDltes ..••• Idem •••••.•••••.... 1 JO idem. 191'
lAyudante de campo del Tenientet • Pedro AlyareJ: de Tol~do y~ .
Otro ••••.••••• ¡ gen~cal D. José Marina Vega.. Sama01ego, Marqu~8 de Idem.......... •.••. 30 Idem. 1918
. Marlorel1 •••••••••••••.
\Delej{ado mil. en laJunta provin-~ R ( l B Al ¡.
Otro ••.• , ..•• '1 dal del censo del ganado caba-· aMae d' °á~:fo y vuez Idem......... • .. • .. . 30 ídem.
llar y mular de Albacete .•••. en IZ .
Qtro.•••.•.••.• Reg. CII%. de Alclntar~ . . . •. "'1» Javier 0~reg6nGautier .• , Idem................ 311 idem •
Otro •.••.••.•• Reg. Húsares de la Pnncesa. •.. »Jos~ Mar.lne~de Campos y
Rivera • • .. .. .. • .. .... ldem................ 31 . ide:n •
Capitán •.•••.•. DiltPoDible en la I.a ¡-egión...... • Antonio Alvargon:ilcz Ma· Il' .. talobol Comllndante. •••••••• .3 ídem.
Otro ••..••••• ¡SU?'O sin sueldo en la l.- región. • Fernando Dorado Ferrer.. ldem................ 27 ídem
Olro .•.••.•••. Ayudlnte de cam!l0 del General
de división D. Francisco Ciru-
jt'.dll Círujedll .•.•. ; ••••...•.. »Alvaro Prendes Gonsále:.. Idem................ 30 ldem. l'la
Otro•••.•.•••. lJisponible en la I.a regidn .• , ••• • }08~ Marln y Marcol Lo-
lino ..•••.. .,. •.... Idelll .....•.•.•.....
Madrid 6 de agosto de 1918,.
RESERVA
Circular. Ellcmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los jefes de Caballería (E. A. Y E. R.), comprendidos en
la siguiente relaci6n, que principia con D. MaQue! Fc:rn.iRdez
Martina y termina con D. Luii Galo Rubio, en solicitud de
'l..ue se les conceda el pase a situación de reserva, con residen-
Cl~ en los puntos que se indican y los beneficios que deter-
mIDa el apartado Cc) de la base 8.a de la ley de 29 de junio
proximo pasado (D. O. núm. 145). el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vida acceder a la petición de los interesados, pasando a dicha
situaci6n con el empleo que se" expresa y el haber mensual
correspondiente, que debedn percibir por las unidades de re-
serva a que quedan afectos y desde la fecha que también se-
consigna.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento 'J de-
mis efectos. Dios glWde a V. E. muchos añOs. Madrid C.
de agosto de 1918.
Señor •••
© Ministerio de Defensa
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'R._d411 _ • _
D. Antonio Bocela y Dudn, del rt¡imiento Hdsares de Paña•
~ Joaqu(n Martfnez Friera, del "gumento Cazadores de V"1-
• Uarrobledo.
Señor•••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder la gratificaci6n annl de 500 pesetas, correspondiente
a los cinco años de efectividad en su empleQ, a los tenientes
del "'rma de «aballería Que figuran en la sii'l1iente relación,
que principia con D. Antenio Boceta "urán y termina con
D. Marcelino Morote de Lucio-Villegas, los que con arreglo a
la ley de 29 de junio úllime (D. O. núm. 145) tienen derecho a
percibir destle el tila 1.- tlel praente mes.
De real orden lo digo a V. E.~1lI IU c.Docinliento J de-
nW efectos. Dios pude • V. E. mucbes aftos. Madrid 6
de agosto de 1918.
Habiéndose padecido un error en la publicación de la real
orden que con fecha 31 de julio, aparece en el DIARIO Of'l-
ClAL núm. 170, correspondiente al dla 1.0 del mes actual, se
reproduce la misma, debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coman-
dante de Cabal1crfa (E. Ro), afecto para el percibo de haberes
al escuadrón Cazadores de Oran &naTia, D. Enri~ue Pérez
del Arenal, en súplica de que le le conceda el pase a situaci6n
de reserva en las condiciones que determina la ley de 29 de
junio próximo pasado (D. O núm. 145), como comprendido
en su base 8.·, apartado e), el Rey (q. D. g.) se ha lervido ac-
ceder a IU pdición, pasando a ·dlcha situación con el empleo
luperior inmediato de teniente coronel de Caballería (E. Ro),
asIgnándole ei sueldo mensual de 000 pesetas que le corres-
ponde. quedando afecto al mencionado escuadrón, una vez
que desea fijar su residencia en dlc:ha Isla, y por el cual se le
reclamará el expresado lueldo a partir del dla l.- de a¡osto
próximo.
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento y de-
mis efectos. DiOl guarde a V. E. mucbOl aftas. Madrid 31
de Julio de 1918. -
Seftor Capitán general de Canarias.
Señores Presidente del ConSejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina 1 del Protectorado
en Marruecos.
Seilor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Intervtntor civil de Ouma 1 Muina y cRI Protectorado
en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y ORATlfJCACIONI!5
I
Excmo. Sr.: Vlita la instancia promovida ~r el teniente
.coronel de Cabal\cr{a, en situación de disponIble en esta re-
gión como Diputado a Cortes, D. Fernando Sartorios Chacón,-
Conde de San Luis, en solicitud de que se le conceda el pase
a sifuación de reserva en las condiciones que determina la ley
de 29 de junio último (D O. núm. 14'», como comprendido
en su base 8.·, apartado e), el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-.
ceder a su petición, pasando a dIcha situación con el empleo
superior inmediato de cOfonel de Caballerfa, asigdndole el
sueldo mensual de1'!iJ pesetas que le corresponde, qttdando
afecto al regimiento de reserva dd Arma de esta región, UD.
vez que desea fijar su residencia en esta Cortt, y por el cual
se le reclamad el apresado sueldo. Es asimismo la voluntad
de S. M. que mientras tanto no esté orlfllnizada la referida
uHidad, quede afccto el mencionado jefe al primcr Depósito
de reserva de Caballería, por el cual le serán reclamados los
haberes de referencia a partir del dia 1.° de septiembre pró-
ximo.
De real ordea le di¡9 a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectol. Dios guarde. V. E. mucbos aftos. Madrid 6
de lliosto de 1918.
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Do' Ooazalo de Apilera y Muso, del regimiento H6Sarea de
Pivfa. . . .
~ Edurdo Marin de Bernardo y Lasberas, del reKimiento Ca-
udúrel de Albuera.
• Francisco Jiménez Alfara y Alaminos, del reeimíento Lan-
ceros de Sa¡tunto.
~ Manuel Murillo Loyola, del refilUÍento Cazadores de Ví-
llarrobledo.
• Fernando de lossada y Bentura, del regimiento Lancerol
de la Reina.
• Luis Oómez de Barreda y de León, del regimiento Caza-
dores de Victoria-Eugenia. .
,. Julio Ruiz y de la Cuesta, dd reEimiento Cazadores de Al-
fonso Xlll.
~ Alfonso Barón y. Torres, del regimiento lanceros del Pím-
cipe.· .
• Luis Fajardo Mateas, del grupo de Fuerzas RegulalltS In-
digenas de Teluán núm 1.
• Manuel j~come y Ramira de Cartagena, del n:gimiento
Lanceros de Villaviciosa.
• Juan Esteve Aizcorbe, del re~miento Lanceros del Prín-
cipe.
,. lisndo Boado Oonúlez, del regimiento Cazadores de Ga-
licia.
~ Luís Casas Lluch. del grupo de Fuerzas Regnlares lndige-
nas de larache n~m. 4.
~ Nicol~ de Vallarino e Iraola, del regimiento Cazadores de
Maria Cristina.
D. Angel Rilito Herréro, dd regimiento Lanceros 4e la Rdnl.
• Marceligo Morote de luc:io-Vüh:gas, del regimiento Caza-
dores de Taxdir. .
Madrid 6 de a¡osto de 19i5.-'Marinl.
'.,
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido conferir el empleo superior inmediato, en pro-
puesta reglamentaria de ascensos, a los jefes y ofi-
ciales de Artillerfa comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con' D. Felipe .Baeza y Ledesma
y termm con D. Hermenegildo Tomé y Cabrero, por
ser los más antiguos en sus respe~tivas escalas y ha-
llarse declarados aptos para el ascenso; debiendo
d:sfrutar en el que se les confiere la efectividad
que a cada uno se les sedala.
De rOlLI Orden 101 digo a V. El. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m_chos atlos.




Empleo actual Do.Uno. NOMBRES qGo .. 1et1 coullore DW.j~ .lA.
-
T. CoroneL .•.. Parque regional de Zaragoza ...• D. Pelipe Saeza y ledesma••••.••.. Coronel ....... 5¡iulio . 1918
Otro ....•....• Comandancia de Mallorca•...... ~ MíiUe1 Villalonga Montaner••.••. Idem .••.•••... 5iíd(m. 1918
Otro ..•...... ldem de Pallplona ............ , Eu¡enio Oarcla y Acha. .. . .•. Idem .....•.. -. 5;ídem. 11,118
Otro •....•..•. Disponible en 'Ia l.-región •...• • CarlOS Pérez~ lópez de Robredo ldem ..••.•.•.. 30 ídem. 1918
Otro •••••.•••. Comandancia de Menorca ...•.•• • José Blaya y agué .....•••••••. Idem ........ '.. 30idcm. 1918
Otro •.•.•••... Maestranza de Barcelona ..•••..• f Julián ROCA y Suárez lIanoa .... ldem .•.•..... , ~olidem . 1918
Comandante •. 5.° batallón de posición ••.••.•• ,; Raf~el Sltlvador y Slnchfz, Barón
de Planes y Patraix ......••... T. Coronel ••••. 5 ídem 1918
Otro .••....••• 7.° Depósito de reserva.......... • Mario de Santa Ana LOrtlz .....• ldem ••...•••.. 5ldem. 1918,
Otro : •........ fjbrica de Ovíedo .••••....••.• • PI4c1do Alvaru-Buíl a y Oonzilez
Ale¡re...... .•... . ...•••• Idem .•..••.••. 12 idem. 1918
Otro ..••.••• Disponible en la 2.- re~i6n •.•.•• • ~oaqlAln Perte~er y Astudlllo. •. ldem ••.••••••. 27 idl:m 1918
Otro ......••• 2.· reaimiento montado •.•...... • rlncisco Sin uán y Casasola .. , Idem ...••••••. 30 idem . 1918
Otro ••.•••.••. Depósito de: armlmento de Oijón • Enr'que Alau y (o'lores .....•.••. Idem ..•...•••. 31 ídem. 1'18
Otro ..•.....•• Comandancia ~enerile ••••••• • Rosendo Mauriz y Martlnez .....• 1dem ......... I 31 idem. 1918Úlpitin .••••••• Idem de Lauch . ... ... .. .... • Santil~o Rocha~Rufz· Delgado •. Comandande . l idem. 1918
Otro .••.•.... ldem dI: Cartagena .• :. . ••.... • Jos~ Tenorio y uesas. " .•...•• Idem ..••• ; .•• 5 ídem. 1918
Otro' .••••..•. Idem de Mo:nolca .•••••.......• • Ernesto Oarda y Ortfz •...••..•• Idcm ••.•..•... 3O'idem. 1918
Otro ••••••.... Ayudante de campo del general
D. Vicente: Sarthou y Lera .• " • MaÚas Oalbe y Sánchez Plazuelos Idem •••.•••••. 31 idem. 1918
Teniente .•.•... En comisión en el servicio de ae-
ronáutica militar •..•.....••.. • José Mart(n Montalvo 'f Ourrea .• Capi~n •••••• I¡idem. 1918
Otro ......... 8 o re~ímjento montado .•.•..••. • Francisco Taverner y Andrés ..•.. Idem _••••.•••. 5 idem. 1918
Otro ...•.... Comandancia de Mrnorca ....••. • Oabriel Seguí y Carreras .•...• " Idem ....•..... 3l'j'",m. 191.
Otro ••.•...... 7.° regimiento montado •.....•.. lO Arturo MuñOE de Luna • " .•. '1ldem ••........ !pI ídem. 1918
otro ...•.•.... Academia del Arma .•....••.••• • Hermenegildo Tomé y Cabrero .. ldem ..••...•.. 31 idt:m • 1918
•
Madrid b do: agosto de 1918.
•••
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado enMar~O!I.
,MARINA
Sedores Cap:tanes generales ide laprilt'.kra, segurKia~
tercera y quinta regiones y General en J efe del
Ejército de Espafla en Afriea.
'.
se les confiere kie la efectividad q~ a cada uno se
as:gna en la citada relación.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guart!e a V. E. muchos alios.
Madrid 6 de agosto de. 1918.
SecclóD fe laaealens
ASCENSQSí .
ExC'J1l(). Sr.: En vista de la propuesta ordinaria tle
ascensos correspondiente al mes actual, el Rey (qtr-
Dios guarde) se ha servido conceder el emplr-o liU-
per:or inmediato a los jefes y oflciales de Ingeni-.:ros
comprendidos en la síguiente relaci6a, que comienza
con D. José .portillo Bruzén y conduye cO¡¡ don
José de los Mozos Mudoz, los cuales están declarados
aptos para el ascenso y son los más ant:guos ensllS
respectivos empleos; debiendo disfrutar Q Jos qUle
© Ministerio de Defensa
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6 ídem '". 1!118
311Idem.... . .•. 1918
5 ldem.... .~. 1918
6 ¡dem........ 1918
26 ítlem........ 1918
31 fdcm .' llJt831 ldem 1918
• Rafael Pineda Benavides ••••. Idem........ 31 ídem...•....
• fernando UlÍol Dutier........ Comandante. 5 ídem ..
• Tomh Fernández Quintana .•. Idem 126 Idem .
• José Iribarren Jiméntz.....••. Idem........ 31 ídem......•.
• Enrique del C3!ltillo y Miguel.. Idem........ 31 ldem. •.•..•.
• Cesar Cañedo Argíidles y Cor-
tina.. . •.•.•..•••.. •• . Idem........ 31 fdem......•.
• José Romin Becerra. Capitán..... 5 ídem .
• l'ablo Pérez Seoane y Dlu Val-
dé!. : " .......•.• Idem .
• ~du"rdo Oarcfa Martlnez .•••. ldem .
• Lorenzo Moreno Tausto .••.. Idem .
• Manuel OJ\lego Velasco ,. Idem .
• Orejl!orio Acosta Nieto Idem..•••..
• José de 105 Mozos Mul\oz Idem .
Otro.••••.•. Centro Electrolo ,de COOlunic.- •••
Otro. . • •• . •. I.er Regimiento Ferrocarriles. •• • .•
Otro .• i • •••• R..gimi(nto de Telégrafos..•...•• ' •
Otro .•••.•. 2." ~egimiento Zapadares Minadores.
Otro•.•••••. l.or ldc:m Id •• '.' •••.•••.••••••••••
Otro. • • . • •• .Disponible l.-región (Comisión, par-
ques, campaña Ingenieros) .
Capiün. • .. Supern ° 1.. región (Int.° 0.0 y E.o.).
Obo....... Disponible l.a regi6n(alumnoE.S O)
Otro.••••.•• l.e. R~imientode ferrocarriles. ••
Otro....•... Ayudante campo Oen.eral Arteta .•••.
Otro..••.••. Supernumerano 5.- regi6n ..••••.•
Teniente •.••• Comandlttcia de Ceuta....•..•.•.••
Otro.•• : ... , 2." R(g. Zaps. Ms. (Com. Acad.-) ....
T. coronel •. Rrgimiento de Tel~rafós.••..•..••. D. José Portillo Bruzón .•••..... Coronel •••.
Otro. • . . . • . Comandancia de Ceuta. .•.•.••... " • Isidro Calvo y Juana •...••.•• Idem.•••.••.
Otro. . . •• .' ldem de Toledo... •.....••....... • Rafael Melcndreras Lorente .• Idem ..••••.
Otro..•..... Tropas Comandancia Tenerife...... • José freixa y MarO..•••..••. Idcm .
Comalldante Reemplazo 2.·.región............. • Juan Lara y Alhama T. coronel .. ,
Otro E·tado Mayor Central. _............ • Rud~sindo Montoto B~rral. Id~m .
Otro.....••. Ministerio.•.••......•.•••.•.•..• j,séAlvarezCampanayCastillo Idem .
Otro.•.••••• Comandancia de Valencia. . . • • . . • • • • p, ancisco Castells Cubclls .• Idem...•....
Otro.. . •.•• Comandancia general 5.· región.... • Cesjreo Tiestos y Clemente.. Idem .
Otro. . •• ••• Escuela Superior Guerra .'. . • • . • . • •. • Ricardó Alvarez E-pejo y ('3!1-
tejón, marqués de Oonzález
Castej6n.. . . . . • • . . . • •. .., Idem.•••••
Otro••••.••• Comandancia de Ciudad Rodrigo.. .. • Pedro Soler de Comellá y Scan-
ddla. ••..••..••...••••... Idem .
Madrid 6 de'aiolto de 1918.
FONDO DE MATERIAL DE LOS CUERPOS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obra. en
la parcela cedida en el nuevo cementerio católico di:
Tarifa, que V. E. CuraÓI a este Minist~rio con elcrito
de 3 de mayo (¡Itlmo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo y disponer, que 131 390 peseh. a q4e
asciende su presupúesto, sean cargo a 10il fondos de la
Comandancia de Artillería de Algeciral, en armonía
oon lo preceptuado en la real ordeR circular de 7 de
febrero de 1911 (C. L. núm. 21)..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios. guard~ a V. E. muchos años.
Madrid. S de agolto de 19 18..
M.uINA
SefiOr Capitán general de la segunda. regiÓCl..
Sei10r Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
y. dená. efecto.. Dios guarde a V. E:. muchos aftol.
Madrid 5 de agolto de 19)1.
MAauu:
Set\or Capit;in general de la prImera re¡lón.
Set\or Interventor civil de Gu~ y Marina y del
.protectorado en MarruecO•.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el capi~n de
Ingenieros·en situación de supernumerario !>in sueldo en esta
regi6n, D. Juan Hernández Núñez. e.1 Rey (q. D. g.), de a~e~­
do con lo informado por ese ConseJo Supremo ea 27 de Juho
pr6ximo pasado. se ha servido concederle Iicc:ncia para con-
traer matrimonio con Doña Cristobalina Rodero Holgado.
De reat orden lo digo a V. E. para ~ (onodmicnto y dc-
lItás·efectos. Dios guarde a V. 1:. mucbos años. Madrid Ci
de agosto de 1918. .
•• J
SlUltI dllDtudeDdl
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conced~r el empleo superior inmediato, en propuesta
M.\IllJ'A.
Señor Presidente del Consejo SUp~II\O ele auena y Marina.
Señor Capitán ¡coeral de la primera rc¡i6n.




Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cuadra para
alojar el ganado del regimiento de Infauteria Cova-
donga núm. 40, en el cuartel de la Montaña, formulado
por la Comandancia de IngenIeros de Madrid, y remi-
tido por V. .E. a este Ministerio con escrito' de 8
de mayo últ:mo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y d:sponer que su presupuesto, importante
53.390 pesetas, sea cargo a la dotación de los «Ser-
vicios de Ingenieros» en el año actual j ejecuUn-
dose las obras por contrata Imediante sultasta local
urgente.
De real orden lo digo. V. E. para su coDOCÍBliento
© n o de De en
7 de aeOIto de "11 D.0••6111o\75
,Muo",
\
onliaarla de ucea~ • '" jefes y Oficjales de Intal..
den.ia comprendido. ea la siguiente relaci6n. por ser
101 mú antiguos de 'UI respectivas escalas. clasiljca-
do. de aptitlld para el ascenso en condiciones de
obtenerlo; deb~o disfrutar en el empLeo que se
Je. oonfiere de 1... efectiridaf:i que en la misma se les
lefiala.
De real orden ID digo a V,. E. para IU conocimiento
...JI~.
Y CSeJDÚ electo.. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 6 de ago.to de 1918.
Setíores Capitanes generale. de la primera. tercera.
cuarta. qu:nta••exta, s~ptima y octava regiones.
Setíor Interventor civil de Guerra y ~ariaa y del







I 1 BJ'BCTIVIDADBKPLR08 DK8TIB08 HOKBBX8 Bmpleo qoe lNl tM COILIer. : Dia Kes AfIo'
I - -T. coro de Intendencia .• Ayudante de campo del In-
tc:ndente de la 6.- regi6n,
Coronel de Intendencia. 5 Julio. 1918don Marceli¡no Cancio. D. Enrique Vera Urién ..•.••.
Otro •• ,l•••••• , •••••• &cedente en la 4.a regi6n. , Antonio Ranz de la Peña.. ldemde íd. ........... 30 Idem. 1918
Otro ••....••....••.• lnt~ndenci'amilitar 1." íd •. , Ricardo Aranda l6pez, •.. ldem de Id............ 30 ldem. 191
Comandante de Iot,n-
deuda ••••••••..•.• Idem íd. de la 3." íd..••••. , Bernardo Juan Burriel .••• Teniente coronel de id. 5,ldem. 191
Otro .•.••••..•••••.. Idem Id. de la 7." íd....... • Ildcfonso dc los Reyes Vidal h.tem de íd ........... 3O'ldem. 191
Capitán de Intendencia. ldem íd. dc la 8." íd..••.• • Jo~ Moreno Burgos. • .• Comandante de fd. . •. 5\ldem. lQJ
Teniente de Intendenda1ltlem id. de la 5." {d.••• ,. ~ Mmuel Sancho Brased .•.• Clpit1n defd......... 5 Idcm . 191
..
,




Excmo. Sr. :EI Rey(q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el' empleo superior inmediato. en propuesta
reglamentaria de ..scenso., a loll jefes y oficiales de
InterYenci6n militar q_e figurUl en la siguiente re-
lación, que da principiO con D. Miguel S1nchez Con-
tador y Carretero y termina con D. Manuel G6mex
Garda. por ser los más antiguos en .us respectivas
....1.. '1 hallarse declaradosapt~s ·para el ascenso;
deb:endo disfr'utar en el que se ks confiere la efec-
tividad que en la misma. se le. asigna.
De real orden lOo digO! a V'. E. para .u conocimiento
y 'tiemáa efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de ago.to de i 918.
Sedores Capitanes generales !de la primera, segunda.
.exta, I~ptima y octava re¡iones. General en Jde del
Ej6rcito de Espal\a en Africa e Int.rventor c,,'l
de Guerra y M..,~ Y. del .Protectorado en Marrueco•.
MOJfB&18 Kmpleo qM .. l.ooDAere
Com.· guerra Sección de Interveución de este Mi- D. MI,uel SáncheJ C'luudor y\lnterventor de di.-{ S· r
de l.- clase. nisterio..................... Carretero .• , 1 trito.•.•.•. , ~ JU 10 •• 1918
Idem •.• , •.• Jcfe de la Intervención de la Coman- ~
cUncia General de Larache ••..••• Mariano Arce y 1oI&roto .••••• Idem .•.......•• '.. 30 fdem.. 1918
Ide loterveoción mlitu de la octava re·
gión · •• lO.. , Jos~ Terreros Segade Idem .!........... 30 fdem.. 1918
Idem ...••.. Idc:m J.- Id , ,........ .. Mariano Marichalar y Roa, Idem ·• 30ldem.. 1918
Idem Idem 7.a Id. • Santos Btascú Suár~l' •• , Idem.. JO Idem.. '9,8
~m.·¡uerra Id a Id .A • E ha I \Com.· de Guerra del Id 191'd. 2 •• claae. em 6. • ••.•••••.••••••••• , •• .. ntonlO .te o doate.. •••· l l •• clase .••.••••. ( 5 em.
ldem •.•••••. \Idem de la l.a Id .•••• , ••.•.• , .• ,. • Jesds Mutlo de Diego.•.•••. lldem .•.•••••.•.• '1130 Idem. '9,8
Idem.... Idem ,.a Id Siro Alonso Hllerta Idem............. 30ldem.. 1918
Oficial l.·:: :lld~~I?I~;~ ~~.a.~~~~~.a. ~.~~~~'!. ~~l' Ptlanuel BauJllZ Zamboray ~C~~.:1~e~.U~~.~~~ S Idem.. J 9 ,8
Id lSeccló. de IntCfvetJción de este Mi- • Enrique Ft'cn1ndea de Gam-11d j Id 1918em ••.•••• , Disterio (Marruecos)., ••..••••• , boa YPruoeda. " •••••. ¡ em............. 30 em..
Otro 2.· ,'dem de Id ,'1 Manuel GóIDe,¡; Garcla. ¡Oficial l.·........ . 5 Idem. 1918
Madrid 6 de agosto de 1918
DESTINOS I
Bxemo. Sr.: El B.cy(q. D. ~.) ha tenido a bien
4.ispoaer que el com.iarM de Guerra de tceunda ebM
D. Alfredo Ramón Laca, cese como ayudante de campo
del Interventor de Ej~rcito. en !iituaci6n de primera
reserva, D. Juan de Oxcariz y Soriano. quedando ClD
situación tle disponible ea esa. región.
© Ministerio de Defensa
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I'iU!::MIOS DE REENGANCHE
-
CirCIlÚU. Exc'mo. ¡r.: Con arreglo a 10 preceptua-
do en la r~ ordeG dle 1'9 de octubre de 1914 (D. O.;nú-
MARINA
S.fIor.••
mero 335). el Rey (q. D. 'g.) se ·ha servido dis-
poner que se publiquen a cont'nua.ción la relación
de las clases de tropa de Infanterla, Caballerfa, Ar-
tillerla, Ingenieros, Intendencia y Sani:.lad Militar,
que IUn sido c1as:ficados por la Junta central de en-
ganches y reenganches, en los periodos de r~nganche
que les corresponde y antigüedad de 105 m:smos que
se les setlala, cuya relación da principio COl1 el sub·
of:cial D. FranCISCO Martln Valera y termina con el
sargento Eteuterio Prades Esteller.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.




Se60r C.piUo ¡eneral de la primera
Seftor Interventor civil de' Guerra y
oFroteetoracio ea Marruecos.
De real orden 11) digo. V. E. p.r. IU conocimiento
, deaá efectOl. Dio. guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid S de ago.to de 1918.
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ca~~ PECHA PBCHA EN QUE ¿aCENDIO~~o de lnrr- en .a
'~lE' actual perIodo de: .:.
SOIilBJlIE9 · " nteDI,..uehe A BRIGADA A 8UBOnCI.lL ObSlruct_~ !j
· "
1= . I~ ~I~· .. " Dla Me. Alío MM Alío Dla: ~c¡'
-- -
.
4.' I "gasto. 1918 I'mayo. 1913 1 mayo. 1914
2. 0 19 julio ... 191 8
1
» » • » » ~l.' 5 a~osto • J9 18 » » » » » »
1 ' 3 idem ••• 1918 » » .. • • )
2.' 7 idem ... 19 18, 1 dicbre 1917 ) • ~
2.' 3 idem ••• 19 181 ) • ) ) ) •
2.0 7 JUDio ••• 11)18 • ) • ) • •
2 ° 30 ídeM ... 19 18 ) • • ) • •l.' J sebre •• 1918 » » • ) • •
2.° 25 abril. .. 1918 . • • • • • •
1.° 1 nobre •• 1912 ) • • ) » •
J o 1 enero.• 1918 • » ) • ) •l.' 1 abril ... 1918 ) ) • • • »2.' 1 mayo •• 1918 ) • • • • •
, l.' 1 ocbre ... 19 12 • ) » • • )
:::"
1 agosto. 19 18 • » • • • •
J julio ••. 1918 ) ) ) • • •
2.' 1 idem.,. 19 18 • ) ) • • •
12 '
22 idem .•• 1918 » ) • • • •
J,' 14 idem ••• 1918 » • ) » • •
2 ' 1 idem ... 19 18 » • • • ) • I
3.° 2 idem ... 1916 1 mayo. 1913 1 mayo. 1914
l.' 1 abril .. J9 18 • » • • ) , •2.' 17 julio .•• 1918 • • • • ) •l.' 30 abril •.• 191~ ) • • • • •
, 2.' 1 julio ••. 1918 • » ) • • )
1,' 13 junio •• 19 18 • » • • • •l.' 20 julio ••• 19 18 ) ) • • • •l.' 1 idem •. 19 18 » » ) ) » )
.. ' 5 idem ••• 19 18 • » ) • ) »l.' 26 mayo•• 1918 • » • • • »l.' 18 junio... 1918 ) » » • • )
..' 1 idem ••• 1918 ) • • • ) »l.' 1 idem .•. 19 18 ) ) • ) • )l.' 15 .dem •• , 19 18 » ) • ) • )
4,0 1 ídem ••• 1918 1 ma,o. 1913 1 mayo. !914
l.' 9 Cebrb •• 19 18 • • • ) » •
. 2 • 21 julio ••• 1918 • • • • ) •l.' 1 abril ... 19 18 • ) ) • • )
..' 1 ma,o,. 19 18 • • • ) ) )




:Kee.ldf.~ R.ey, 1 ••••••••••• ISuboficial o
. .' l5arKento. L
Iildem Id. Reina, ,. . • • • • • • • •• Idem • . •• M
Q) . Cabo .... La
'.I:d· id 1 ' ·IBrigada. J
• em . alaate, 5· ••••••••. Sargento A
Id Id Sabo 6 Idem ••• , L.'cm.. YI,·. ...••. t •• Idem.... M
Ildem ,Id. Slcilia, 7. • • •• • ••• •• ldem.... B
ldelD id. ZaragoJa, 12 ••••••• ldem.... M
,ldem Id. Am~ric:a, 14........ klem.... H
lIdelD Id. Extrem8dure, 15 ••. Idem ••.• F
.rde Id Do b6 ldem • • .• l'
• ID • r D, 17 ••.••••• ldem •.•. A
IIdem id. Almanll, 18 ....... IMúsdu.· M
~ sar¡ento. h:Idem id. Ara¡6n, 21.. • • • • ••• Idem •.•• elde[JJ •••• o
Ideu-.ld. maverra, 25 ••••••• '1Idem ... ~· J
~dem Id. Lachana, 28 •••••• , ldem •.•• J
Ruboficlal o
Jdem Id. C~nsUtuc:i6n, '9•.•. SargeDto••
Idem· •••• o
'dem id. Lealtad, ]0 ... .. ... Cabo .... J
Sargento. S
Ideaa Id. IlIbelll, 32 ....... I Cabo .... G
Idem •••• L
Idem Id. Toledo, 3S' ••••.••• IdelD •••. I
IdelD id. Burgos, ]6••••••••. Idem •••• M
ldem Id. Murcia, 37 ••••••••• Idem •.•• M
Idem id. Cerlilo1a, 42 ••.•••• Idem • ••• A:
Id 'd"'- M da! . JSargento. MeOJ 1 • ~n al' , 44· • • •• Id El elO ••••Ideaa Id. Tetdn, 45 ......... Cabo .... J
id 1 "'- n U . ¡SUboficial nem d. _n "lI: 1l1n D,47 •••• Cabo •• : E
IcldlD id. OtumD~ 49 •••••••• ,Sargeato. J<I
{dem Id. laebella Católica, S4!ldem... Alldem •••• D
idem id. Asi., 55 .••••••••• 'IM.· banda A
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·- D~· K.I~. D1a Io~: t- K.. ÜO Kee .do: 11
• • o
-
,el, Iof.a AIa...a, ~6 ••••• o•• SarreAto . O. Gllillermo O'um Vúquea••.••••••••• 2.- 30 jUDio••• 1911 ) • ) • ) )
Sea·ld. Ale:tDtara, SS ••••••• Idem ••• , Alfredo Arribas Sebastih••••••••••••••• · l.- I alO8to . 191~ ) • ) ) • )
Iclem •.•• Jo.~ Salea Abad •.•••••.•••••••••••••••• l.- 1 abrU ... I~:: • • • .. • »
Sea Id. 1Icll11a, 59 ......... Ideal •••• JUII1 Capilll Murillo •••••••••..••••••••• l.- 1 jllDio... 191 ) • ) • • •
Cabo •••• SiaDÓ1l Palados liarlos••••••.••••••••••. J.- 28 maJO•• 1911 • • ) • • )
Sar¡ento. Eaaebio Herrct'a Frauco ••• . •• . .• •..••• l.- • ideal••• .91 • • • • • ..
ldem •••• Franclaco BoIl...u L6pa¡ . • . • •• •• • •••••• 2.- • idea.•.• '91 • • • • • •
Ideal •• o. Loreto MuAoa Montalla•••••••••.••••.• 2.- 1 ideal ... 19' ) ) ) ) ) »
Ideal ••• Ulpial10 Cobo CÁl1'o • •• • •• . •••.•••••••• 2.- • _Ioste • 191 • • • » • ~
iem id. Cellla, 60........... Idem •••• Fnnc:isc:o P41rea Roclff~a .••••••.•.•••. ••• 1 oc:bre •• 1911 • • • ) .. • ~olulltario con premio de Afria.Cabo •.•• Enrique Mill!D Garda ...••••••••.•••••• l.· 1 mUlO•• 1915 • • ) • • •
ldelD •••• Domiogo lIartfD FeroiDda •••••.••••••• l.· 6 icle1D••• 1917 ) ) » • • •
Ideal •••• AntoDio BuitnRo !llmaao •.• ' •••.•••.••• l.- 1 oc:bre,., 1917 • .. ) .. • »
ldell1 •••• Angel Maclas Nl1llea ••••••••••. , •..•..••• l.- 12 eDeto •• 19~: ) • • • • •lem Id. Palma, 61.,. o..•• oo.Sarreato. Joa~ Sancho Terrasa ••.••.••••.•......•. ~.- 6.osto. 191 ) • • .. • )
lemld. Ioc:a,62. o••••.••.••.~bofi;ial D. Miguel CenU SantaDdreu •••.•.••••.•• 4.- 26 julio, •• '918 1 mayo. 1913 ,1 mayo. 1914
r¡eo o. Bartolom~ Ca6ellu COll1paiiy. , ..•••••.•• 2.° 3 idem•.• 1911i • .J • • • )
leal Id. TeoeriCe, 64 ....... ~riPdl.• {Ol~ Herrero Carretero .................. 3'- 1 idem... '918 1 juJio. S9:4 ) • •
le.. Id. Serrallo, 69•••.•• , .. Id raentoo uan .9autiata Piera Reul •••..•••• ' •.•.•.. l.· 9 enero •• 19111 • - • • • • •
. . em •••• JUln 1016 TeDc:dro Silnrio ••••..•••••.• l.· 1 maJo •• 1918 • • • • • •
Sem Id. MeDorea, 70 •••• , •• ¡Ideal o•. o D. Eduardo Vaquero JulU••...•.•..... , •• 2.- lO junio ... .1918 ~I • • • • •6D. Cas. Arapiles, 9 ••• , , •• Idem .••• Luan Pea. BonlaDCÜe••••• , ' •• , ........ , .• 2.° l maJO••. 1918 t ) • • •Seaa id. UereDa, 11 ••.•.••• Cabo ••• Felipe Otero CreeD •••. " ••••••.• ; ••••• l.. 6 mano•• 19 1el t .. • • •





S.. Id. M~rida, 13 .• o••••• Sar¡eoto. FraDcisco A1slna Sipa ••. ~ , • . • • . . . • . . •• ~: _ 5 lUDIO •.. 1913 • •5 idell1, .. 191i • ) ) • • •
Sem Id. Reo, 16 ••••.•. o•• Drilada •. D. Julio Lobo Echemendla ............ ' ' 3.· 20 julio ••• 1918 • ) • t • •
rip'" dllciplbJaJia. '.' , ' •••• Sar¡ento. II - 1 idem ••• 19~= • • t t • •Vicente Pb'a Mo~'eja ••••••...•..•••• ~ .:_ 1 idelD... 191 • • • ) • t
.... rect·J na. V....cla,19 Drillda •• SaDtiap Ec:henrrla A¡1aiIar. • •• ..,..... 3.• '3 idom ••• 1918 l maJo. 1913 • • •
rrupo Fuenal reluluea In-
1918dilu.1 de Ceuta, 3'.•••... Sarlento. Frallclac:o Sierra Rodrfpes ••• ~ •• , •• , . , •• 1.- JI j1lDlo ... • • • • • • ro tI".'_ho.........d.. de
le.. Id·. Lar.che, .......... Cabo •••• J- BaaIDOIIde DI.. ••. ••.. . . •. .. . ..... l.· no.,bre. '916 • • la ley de 1$ de julio de 1'11. mieDo'9 .. ) .. .' tr.. perm&GflICa eD Fuuue RI""
. lare•.
CABALLKRIA 11
,el· Lucerol RelD., , .••.•• ~lrrelltO. Itran,c:I.colm~ne.P~sel ., •• : ..•••.••. , l.- ,8 maJO .. 1918 • • • • • •
tem Id. ViJlMidola,6. o•••}IdelD .•• , Flavllno orraTruJIIIOI •••••.•.••••.•• l.-
• rebro •• "'i • • • • , . •_ ldem . • •. Antonio Gonúlel M'rques •••.•• , •••.••• l.- 1 ldem ••• 191 • • • t
11
• •
lela Id. Sap.to. 8......... ,Idem ... D. Jose!: Mullo. LeataD ...... , .......... 1,· 1 julio... 191 • • • • •
10m Drapnel Numaoci. 111 Brillda •• Ite!:lix EspaAI Ortl. de Lauaeorta ..•....• 3'- I .. idem ... 191 1 maJo. 1913 • •
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1 ideJD •• ;
J .gosto.
19 julio. •• 19181
4 junio... 1918
27 idt;m ... J91S








I.or re¡. Zapadora. MiDadore'l8a'1ento. IOR Barrio Gómea ..••.•••••••.•••••••••
2 -ldem fd (dela •••. Antonio Córdoba HueWes~ ••••••••••••••
• .., ••••••••••••• tdem , •• Miluel Simón Fe~r .
J.- idem Id "i1dem •••. Manuel Bar.boDaJ.ramillo •• , ••••••••••.
o leSelD id Brlgad.. Mariano D.rin Mateo••.•••..•.••••• ' .••
4. • ••••.•••••• ~ •••• S&f'IOIlto. ADdr~ Artea¡a Pi' .
INGENIEROS
. tBrteada.. Rafael PolOlÚo Real "1 2.-
t ••' reK••elltado .•..••••.•• Sar¡e¡ato. PUcido Balsera Balsera ••• . • . • • . •• •.••• l. •
. IcSelll •••• Joa6 Carnerero FerDiodea............... l.o
-14 id \Brlgada .• F~lixMaksonado Man:os............... 2.-
2. elll. .•• oo ••••••••••• , '1"'- banda Julio Bart. SaJa- 2 •
J
. Ir ...._ . ISar¡eDto. ~ico1bOrcájo M~;';';¿: :::.:: :.::::::.:. 1:0
• IU 1oU. • I •ldem • • •• Ludo Pulgar RuUl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2.
5.-lcIea'ld .•.•••••••••••.• Ildem •••• juall.Borje U.ve 2.·
1
Bric.da •. luaD Soria N....arro ••••••••••••...••.••• 2.-
1I.oldem Id••••••••••••.•• id.II1 .... Io.~ Gama Leparrl., •..•.... ;.......... 2.-
Sargento. Vk:eDte onU Bavier. ... .. . . .. • . . • . • • . • l.-
_ Ide Id ~14em •• .• Ricardo Rebles Sladtez.. . • • . • •• • . • • • . . • 1 • •
I J. al ••••••••• • • ••• tlldem •• •• Manud Garcla Pia. .. . • • • • . . • •• . • • • . • • • . • l.·l.- idem de mantel....·•.••• 'JBric.da •• Bullio Eapeleta AJear·················· ~.­
Rq. mixto de Melma ••.••. Sargento. Antonio (renaiades Nurillo.............. l.-
S • batallón de posici6n'••••• Idem •'•• Nicenor Saraaiblr Orcoyen.............. ~.-
COlllandancia de Carta1eD••·.r,dem •••.• R.mÓn Rula Baltúte ..•..•......•.....• ) ;::
Idem de Barcelona •.•.•.•.• Sarren.too Fr.ncillCo Criado Nnarro •..•..••••.... ·IJ·-
Id eSe Ce t dem Mi¡uel Ferniadel Capote. J.-
em u a ••••••.••••.• C.bo •.••· W.nud Gil Navarrete •• . . . . . . . • • . • • . . . 1,-






o Re¡. ciJ. Talayera, ís .: rSuboficial D. Berna.rdo de Benito Fraile l ·
; lSar¡ento. Francisco NAvarro SerraDo •••• .'......... 2.:
Idem Id. TetutD, 17 ¡ldeai JOI~ Paluón Rlqutlme : ~:_
I~C1Il Hl1Iarea Puia, 20 •••• '1 Cabo; • •• WucellnoGarda C....ero ••••••••••••••.• 1 1 .-
ídem CaL ~alícia, as ........ Sargento. S.turnino A1~area BeDlt~............... ,.-














·nmlA. na.u. D' QUJI .&.IICUDIO¡.:
4. IDPWO ft 111
ot7UPOI i 3: lICtu&l pen~o4...... reeupnclle A BJUGADA A SUBOFICIA.L 01leenleSoDeeEmpleQl ROXBaB. . ss¡O DJtPbDUOW : .
./ :1: D1& XM .lA. Di. X. AAo Dla X.. A.ao: lO
: lrJ¡'
- - - -- -
Bii~ada .. José M~ndeaAmor • . • • .. ••• .. ..........JI.: 29 mano•• 191] 1 eaero. 1917 • • •. 2. 29 idem ••• 1918
Re(. de Ferroc:arrilel ••••••. ldem .•. Francisco acerea Velasco •••••••••. •••• 2•• 26 abril .• 1918 1 agolto 19'7 • • •Sargento. Antonio Heme¡ Lópel••.••.••.•••.•••. l.· .. maJo .• 1918 ~ • • • • tIdem •••• Antonio Pin' Brotona .•••••••••••.••.••• l.· S idem... 1918 • • • • • •Idem ••.• Francisco Viiias CebriÚ •••••••.•..•.••. l.- 1 Julio ... 1918 t J • t J •Idem de Telqrafol ..•.•.••• ¡Brigada .. Demetri~T.rocbes Soada •.•••.••••••.••. l.· 6 febrero. 1918 1 abril. 191& • • •Sargento. C~sar Vellla GonúJel •.•••••••.•••.••••. l.- 26 liuaio .•• 19:: J • • • • •Aeroc4utlca militar. . • •• . .• Idem •..• JOIl~ León Súche- Vallejo••••••.•••••..•
.. 0 1 ma1°·· 191 • • • • a aComaadaacia de Tenerife .••. Idem .••. Manuel Martfnes Rodrfguel•.••..•••••••• l.- '6 mino •• 1916 • • • t • •ldem de MeJilla ••.•••.•..•• Idem ..... ¡Viceate Bio9Ca Bicsca ............ oo .... 2.- 8 agosto. 19 18 t t • • • •Idem de Ceuta .•••••••••.•• Cabo •••• \AntO;¡iO Rodrfruea Guti~ea .••••.•••••. l.· 18 ideal ••• 1917 • t • • a t(eScm de Lanche .••••••••.• Sargento. Rogelio Mule.y P~rel .••..•.•••.••••.••• l.- ti mayo •. 1918 • • a • • tIdem •••• Manuel CarlUcero Molero ••.•.•••••..••• l.· I junio... 1917 • • t • • • J
INTENDENCIA
4.· Comand.- de trop........ ~~bo .••• Francisco Cortidla Parr6••••••••.•.•.••• 1,- 2] abril ••• "19111 • • a ~ a Jem •••• Victoriao Folch Ferr~ •••••••'\ ........... 1.° 2] idem •.• 1918 t t .' J • • t7 • td~ra •••••• :. ••• •••• • Sar¡ento. Ramón Garda htierdo .' •.•••.•.•.•••• 1.° 1 IDtIJo .• 1918 • J '-:. J t • t( 08U laacia de Ceuta•••..• (delD •.•• Santiago Arreba uque ••.••.•••••••• ,. 1.° 21 JUDio •• 1~18 I t a a • • •locw úe Melilla •.••.•..•••• Idem •••• Mariaao Navarro GÓmea ••..••• ' ••••••. l.· I eaero .• 1911 a a a • J •
-
1-
SANIDAD MiuTAJl - . ,
,Sargento ra6 Cai'ia. Jiml!ñel.••••.•••••••••••.••. l.· 1 mano .• '911 • a • t • •Idem •.•'. duardo Sola Siachell ....... .,......... 1.° I abril... 1918 t a • t • •





















Escmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
& e;te Ministerio en 29 de julio prÓXImo pasado, pro~
movida por el comisario de Guerra de segunda clase.
supernumerario siA sueldo en esa región. D. Marcelo
de Usera Sánchez, en solicitud de que se le con~a
la vuelta al servicio aetivq, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a los deseos del interesado, el
cual deberá. permanecer eD su actual s'tuaci6n hasta
que le corresponda colocación en activo, con arreglo a
lo prescripto en el real decreto de 2 de agosto d'e
1889' (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo a V. E'. para su cORocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de 1918.
MA..iKA.,
Sefior 'Capitáa general de la primera regi6n.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «,.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato. en propuesta
ordinaria de ascensos, a los jefes y oficiales médicos
de Sanidad Militar comprendidos en I'a siguiente re-
lación, que empieza con D. Marcial Martínez Capde-
vila y termina con D. Francisco Rodríguez Gonzá-
le,:. por ser los más antiguos de su escala y reunir las
condiciones reglamentarias para el ascenso; debiendo
d:sfrutar en el que se le~ confiere <!~ la efectivjdad
que se les as:gna en la' citada relación.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. :S. much.s aftoso
Madrid 6 de agosto de 1918. ,
MARUJA'
Sedares Cap:tanes generales de la prirMra y séptitna
regiones y General en Jefe diel Ej~rcito de Espail'a.
en Africa.
~-SeiiOr interventor civil de Guerra y MariO. y del
,:Protectorado en Marrllec~s.
. ,.,',
Rel4d6n qu ., dlJJ
MOXBaS8
Ctro.•••••••••. I.ar regImiento de FerrocarrUes. • Juan Chaguaceda Viii_bri-
lle , ldem ~ ••••.
Otro.••••.••••• Conlultorio de Z.ío........ .••. • FtJlnclsco Rodrfgues Gon-
¡zAlel. ••••• ., •••••.•• Idem.. ••••.••••••.•







26 ídem. 191 S,
M.u1N'A
lt JUln Aren.. Ramol ..:..... Caplt4n midlco •••••.
» Antonio M.rtlllez'Ballelte-
ros....•••••.•••...... ldem •••••.••.•••••
¡refe Sanidad militar de la c;omanol ' , .• • dancia general de Larache Yo'" ., '. ' C' .. .T. corocel mM. ~l~;ac~~~.~~J. ~~.s~i~l. ~.e. d~~~~: ...~l MarUnez apdevlla Cor~nel mUicQ.~ ••~ .•
ISecretario de la InspecciÓn del' R.ícardo P~res Mlnguu 1;
Otro .•.••••••. ¡ Sanidad militar.de la .,.- rt'~i6nl Róeltfcues . . ....•. IIdem .
Comte. m~dico .IGrupo de hbspltalel de Ceata •• ,... Bernab6 Cllrnejo Garcla .. T. coronel m~dlco" ••.
, \Disp<>nible en la l.- región yen} . .
Capit4n m~dico'l comisión en el consulado del. lIanuel'Ocalla L6pes ..•.. Comandante mMlco:-.
Alcazarquívír.•.....•••......1 , \ '
Teate. m~dico.. Bri$tada de trop.. del Cuerpo, ello
M.drid •••..•...........••..
Otro•••••..•••. Grupo de hospitales de MeJilla ..
Madrl~ 6 de agosto de 1918.
•
MAR.t.NAI
Seftores CapItanes generales de la priniera, cuarta ~
quinta regiones.
De real orden lo digo a V. E~ para su conocimiento
y deQ1.Ú efecto.. Dios guarcje a V. B. muchos afto••
. Madr~ 6 de ag••to de ¡ 91 8.
SeMr Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos. .
RIl4d4f1"", ., di.
Íi:xcmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido a ·bkn
conceder el ~mpleo superior in~iato. en propuesta
reglamentaria de ascensos del presen~ mes. a los
jefes y oficiales farmac~uticos de Sani:1ad Militar com-
prendidos en la siguiente rela.ción, que principia, con
D. Lad:slao .Nieto Camino y termina con D. Emilio
Santos Ascarza, por ser' los más ant:guos de sU!'
respsctivas escalas y hallars~ declarados aptos paU
el uceuao; deb:endo disfrutar en el empleo que "se





• Emilio Santos Aséana ••.•••••••••• Fannacia militu de Madrid ••. ¡
Subinspector farma-'c~utico de :l.' da.ID. Ladislao Nieto Camino ••••••••.•. ,
se \
Fannac~utico ma-
yor.. . . . . . . • . . .. »Antonio Casanovas LJovet . ; .•...••
Farmacioutico 1.0.. • Emilio Heredia Saota CCU%...••....
Fannacéufco 2.°.
~s u bi n spector far-Hospitallllilitar de Barcelona••••..•. ' macéulicode l.-clase.
Laboratorio Central de Medicamentos. Idem ídem de 2.-
Farmacia milítar de]aca ....•..•.•..•. Farmacéutico ma-
yor.
Farmacéutico 1.0
Madrid 6 de agosto de 1918.
© O de De n a
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reglamentaria de ascen50. del pre.enlle m:s, a lOs-
jefe. y ofici:l1es del Cuerpo Jurldic& ntlitu, e in- I
gre.o en el m:smo al asplr~nte, comprendidos en la
liguiente relación, que pnncipía COD D. Adolfo Va-
Ilesp:nosa y Vior y termina con D. Eustaquio Ve-
lasco Cuadros, por ser los 1rimeros en sus es:alas
respectivas y estar declara':ios aptos para el ascenso.
debiendo disfrutar en el que se les confioere de la
efectividad que en dicha reladón se les asigna.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento-
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 6 de agosto de 1918.
D.O.a6m.175
Sellor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor ciVil de Ouerra' y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rry (q. D. R.) ha tenido a bien disponer
que el veterinario m~yOr D. Marcelino Montón Cardós, con
destino en e:lte Ministerio, pase a situación de disponible en
la primera región.
De relll'.Mdcn lo tiigo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6
de agosto de 1918.
..
•••
SléettD ~I Jutlda , Imm lanes
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo superior inmediato, .en propu:sta
Sefiores' Presidente del Consejo Supr.emo de Guerra
y Mar«ta, Capitanes generales de la primera. quin-
ta y sexta regiones y General en Jefe del Ejércit~
de Espalla en Afriea. '







F.mpleOll Deat1Doo I1tue1ollMlUl 1I0MB&&8 CIIIPI80r - lee '2eo r.
,. »t. Met ÁiM
,
- -
Ayudante de campo del con-( . l' .. r
Auditor de brigada.... sei.ero Togado D. Mclchor D. Adolfo Vallespinosa y Vior. A~16~~.?~. ?~~.- 16 julio •••.• 191
Salz Pardo •.•.••.•..•.•.
Teniente Auditor de 1.-. Comd.· Oeneral de MdiUa•.• .. Esteban l'em4ndez Hidalgo Auditor de bri·
.gada ..·...•..• 16 idem.••.. 191
Otro de 2.- ..•...•.••. Capitanla Oral. de ta 5.· re¡ióft .. Carlos Navascués de la Sota Teniente Auditor
Otro de 3.-••••.•.•.•. ,upernumerario sin sueldo 6.· de J••• o •••• 16 id(m..... 191
rr¡ión ••..••..•••.•.••. t TomAs Claver y Pradas ., Idem de 2.- .••• 16 idem.• 191
Aeplrante ••.••••..••• Residente en Madrid..•.•.••• .. Eustaquio Veluco Quadros Idem de3.· ••.•. 6 I¡OstO •.. 191




sargentol comprendidos en la siguiente reladón, que'
com:enza con D. Francisco Vizquez Gómez y ter-
mina con D. Manuel SilveateMartlnez,lol cualK
están declarados aptos para el ascenso y son los má..
antiguo. en IUS respectivo. empleos i debiendo dis-
frutar en lo. que se les conf:.re de la ~feetivida4
que a cada uno· le asigna en la citada relación.
De real orden 101 digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alíO..




Circulcv. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta re-
glamentaria de escensos, correspondiente al mes ae--
tual, que el D:recior genetal de Carabinero;. rtemitf6
a este Ministerio en J.Q del mismo, el Rey (q. D. g.)
jIMl ha servido conceder el empleo su~rior inmC'lliato,
el ingreso en dicho Cuetpo, a los Jefes, oficlales y
. J




que -l. connere DI. Mu A40
T. coronel Comandancia de la Coruña ...••.•.
Com,ndante .•. Idem de GuipÚzcoa.. . ...••.•
Capitán. . . • . . •. Dirección general del Cuerpo •.....
feniente .....•. Comandancia de Lérida .
Alférez (E. Ro) " 'Idem de Orense ........••. : .
Teniente.. . :Reg. de (nfA Africa,68 .
Alférez (E. R) .. ¡Comandancia de Lugo.....•...•...
Sargento :Idem de Cáceres ........•.........
Otro :Idem de Guipúzcoa .
Otro Idem de Cáceres . . . . . .. ..•... '"
Otro tIúem de Oranada ..
D. Francisco VizqueZ Oómez Coronel ..• ~ ...
• Ju,n Piñeiro Oraña T. coronel. .•..
• José del Corral Altube Comandante .
• Julio Vida' forner. ~pitJn; .
.. Manuel García Montesinos Teniente (E. R.).
.. Guillermo Brunete Oómez •.. 1'ngreso .... .'...
• Eugenio Rey Varela ¡Teniente (E. R).
.. Romin Suárn Bellanco Alf~rez (id.) .
• Javier Estévez Cartelle :Idem (Id.) .
• JuliAn St~rano Clarós•.•..... 'lldcm (id,) .
























Madrid 6de agosto de 1,918.
Ode Densa
7 de a¡osto de 1911 D. O. lI6IL 11!t
C¡'ClÚtzr. Excmo. Sr. : Aprobando lo propuesto por'
el Diredor Jeneral de la 8uardia Chil, el Rey (q~ ,
Dios guarde) se·ha lervido conceder el empr.o supe-
ciar inmediato a los jefes y Ofléiales de diCho Cuer-
p\ e ingreso ea el mismo, a los oficiales de Infantería
<lODlprendidol en la siguiente relaciÓQ, que comi.tn-
za con D. EnrXiue Veloso C;ú'diel y conduye 000
D. Eduardo Lópel Maturan., los cuales están dec1a-'
• zoados 4Ptos .pa~ el ascenso y son los .. antiguofst
en sus respedfvos ~Ieo.; 'Í.biendo ~isfrutar en
101 que se lel ooofieren de la eiiedividad que a dada
uno se asigna en la citada relaci6cl. . ,
De real orden lo digo a v.. E. para IU conocimiento
y demás efe~ol. Dios guarde a V. E. muchos ~iIOL
~drid 6 de a¡olto de 1918.
Sefiof•••
II"JDCTIVIDAD























JO ídem.. ••• 1918
30 ldem 1918
JO ídem 1918'























T. coroneL. Comandancia del Norte••••••.•• D. Enrique Velose Cardíel.. •..,•. Coronel.. .
Otro.. • •••••• Idem de Ouipúzcoa . . • •• •••••• • Narciso Portas Aseanio.•.•••. Idem .
Otro Dirección general. ..•....••.•.. • Baltasar Chinchilla Pasquier Idem .
Otro.••.••.•.•. Comandancia de Toledo......... • Juan linares Piñero •••..•••. Idcm •••.••••.•
Otro.. . . . . • . . .• fdem de Canarias , • t Luis Martí Sansón. . • •• • •• • • Idem ...•••••••.
Otro •.•.•.••.. Colegio de Ouardias Jóven(s (sec-
ción Duque de Ahumada) . • • •• • Alfonso Rodrlguez Domíngl,lez Idem..•••.•••.•
Otro .••.•.•.•• Comandancia de Segovia.. .•••.• • Perfecto Valdés Diát ..•.••.. ldem .
Comandante P. M. de19.0 Tercio t Esteban Oracia SebastUn ..••. T. corond ...•.
Otro Comandancia de OreRlie • .. .. t Jos~ Sánchez Lucas ldem ..
Otro ••.•....•. Idem de Zara¡ou........... •.• • Herminio Benavente Oarda •. ldem .
Otro ..••••••.. Dirección general. . . •• . . . • . • . .• • Sancho López López.. • • • . •• Idem..•••• ; •.••
Otro •...•.•••• P. M. del 3.er Tercio............ • Jerónimo Pereda Peña ldcm..••••,' •.. ,
Otro Idem del 13.- TerCIo.. t Joaquín Madas P~rez Idem .
Otro •..•.•..•• Comandancia de Murcia... . .•. .• • Juan A¡:udo Rueda.••.••••.•• láem .
C.pitiA ldem oc Cuenca..... •1........ • Antonio Priego Sáiz .•....•.. Comandante .
Otro ••.•...... ldem de id •....••.•...•••.•••. ,. l¡nacioReparazRodrlguezBáez Idem..••..••••.
Otro P. M. del 9.0 Tercio Aurclio M..razo Monge. ldem .
Otro Comandancia de Santander '" • Jos~ Sola· Elvira .. . .. .. .. Idem........ ..
Otro P. M. del 4.0 Tercio Calixto Romero Muñoz Idem .
Otro Comandanci.. del Oeste......... • Narciso Ameller Torres ldem .
Otro •••.•. • .. Dirección ¡teneral. ••••••.•••.•. • Eduardo Balaca Vergara ....• ldem .
Otro •••.•••••• P. M. del 6.0 Tercio............. • Miguel Soto Izaguirre Idem .
Otro Idem del 14" Tucio............ • ~.arlos Ochotorena Laborda Ietem ..
Otro. • . • . • . .• Dirección gener-!. .•••.•.••••• " • Eduardo Perreíra Peguero ..•. Idem.•••..•..•.
Teniente....... Comandancia Cab.- 5.0 Tercio... • Marcelino Oómcz Plata Mateu. Capitin ........
Otro •.•.•••..• C~legioOuardias Jóvenes (sección
Duque de Ahumada). ••••.•.. • florentino Oondlez Vall~ •• Idem.••••.•....
Otro •••..••••. Comandancia de Ovledo..... •• »Santiago Alonso Mufloz .•••.• Idem .
Otro •.••.••••. C:olegio Ouardias Jóvenes (lecciÓn
Infanta Maria Teresa). •••••••. • Ricardo Macarrón Pindo Idem.•••••••••.
Otro EscuadrÓn del 7.0 Tercio Manuel Diez Ticio ldcm. ..
Otro •••.•.••.• IdelR del 9.0 Tudo............. t Ramón frlneh AIi"do ••••••• Idem .
Otro .••.•••••• Comandancia de Cidiz.. . • • • • ••• »Vicente Oondlez Oarela.. • • •• ldem.•.••••••.•
Otro • .. ldem dc ~drid.. • .. • Otilio Sibonl Cuenca.. .. .. Idem .
Otro .••••••••• Colegio Ou.ardiu JÓycnes (aec:ción
Infanta Maria Terna) ••••••••• • Juan femindez Robles••••••• Idcm .
Teniente (E R.). Comandancia de Huesca. • • • • • .• • Eduardo Ortiz Barril ••.•••. Capitán (E. R) ..
Teniente " . Reg. Inf.' de Cruta. 60.......... •Manuel Cuadrado Diez Ingreso .
Alfélez (E. R.) Comandancia Cab.·dd 21.0 Tercio • JOllé Salinas Ullaquc •....•••. Teniente (l!. R.).
Otro (Id.) , Comandancia de L~rida.. •....... Mariano lpiens Almudévar.... Idem (íd.) ..
Teniente ....•. Reg. 1nf" de Córdoba, 10........ • Nilo Te1la Cantos...•••.... , .IIngre-so .
A1f~rez (E. R.) .. Comandancia de Zamora........ t fUllenío Jim~nez Pedrero ••.. Teniente (E. R.).
Olro (Id ).. •• •• Idem ~e Zaragoza .....•••.••. • Marcclino P&ez Pb'ez. ......• Idem (Id.)...•...
Teni~Je ••.•.• Re2.1nf.' de Otavelinas, 41... . . .. • Juan Peralta Vmar ••.••••.•• '. Ingreso.. • •••..
A1f~ l~ Ro). Comandancia de Segovia. • • . . • •. • Vicente Soler Alabán .... '" Teniente (f. R)
Otro (.d).••••.• Idem de Oviedo. ••••..••••.•• • Urbano Castillo Sjnchez ..• ,. Idem (Id.) .
Teniente .•..••• Reg. Inf.' de Barbón. 17 .•••.••• • franCÍ5co Lafuente Oonúlez. Ingreso. . •.•..
Alférez (E. R,) ¡COmandancia de Zaragoza....... t Mariano Agesta f)fez .•.•.••.• T~niente (E. R,).
Otro (id.) IdelO de Toledo ,_ Julián dc León SAnchez..•.••• Idem (id.)•.••••.
Teniente.. • ••. Reg. Inf." I~bcl 11, 32. . • • • • • • . •• t Alejandro Díu Díaz ......••• Ingr~o. .. ..;.
A1férrz (E. R)..• Comandancta de Hu"C" ..•••. " t Eduardo López Midurana •... Teniente (E. R.).











Cúcuúv. Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior Inmed1ato, eIl pro-
puesta ordinaria d~ as~sos, a los jefes, oficiales y
escribientes del ~uerpo auxiliar de Oficinas milita-
res comprendidos en la síguiente reladÓl1, que da
principio con D. Eugenio Fernándel de la Rosa y ter-
mina cen D. Ipado Librada Rubio, por ler los mú
antíguos en sls respectivas escalas, bal1a~ decla-
ndos aptos ·para el ascenso Y: reuni¡ condic~.s re-
glamentarial para el empico que se les confiere, en
el que di§frutarin de la. efectividad que en la ausma
se les as¡~a.
De real orden IQ di~a a V. E. para su conocimiento·
Y. demá5 efectos. Dios guarde • V. E. muchos alias.
~drid 6 de .go~to tle 1918.
Setlor•••
d ee
D. O. ndJD. 17~ 7.", de 1911
9 julio.. 191~








26 íd~m . 191a
3 1 idem. 1918
3' ~dem . 191S
31 idem.. '918]1 ldem.. 1918,
31 ídem. '91S
3 1 ldetn.• '918
31 ldem.. 191S
31 idem.. 19 18
3 J Idem.. 1918
3' Idem. 1918
3 1 ídem. 19 18
o idem. 1918
19 ídem. 1918





2' Idem.. t9 1S
36 Idl'm•. 191S
3' ldem.• 191S
31 ld~m .• 19 18
31 ldem.. 19 1a
3' ídem.. 19'8
3' ldem .• 19'8
]1 fdem •• 1918
31 ldem.. 19' g.
3' Idem.• 191S








26 ídl m.. 1918




3' fdr.m •• 191g.
3' ldem.• 191S










..~ .. Jea coano,.
01& lIes ü.
• Juan Gonzllea Gondlel •.•••••• Idem.••••••.••
• Vlctor Soto CebriáD ••••.••.•.•~dem.••••••...•
• Antonio Gauón Moro....... •.•• dem .
,. Jo.quln Reyes Garela •••.•••••• Idem .
• Arturo IJla¡ Marln .•.•.••....•. Idem ,
• J!.milio Gaatesi VlIlentfn '" •••. , lot'm .
,. Francisco Martlo RIvera •.••••• Idem..•.•.••••.
• Fillix Gómes de A"col ••.•••••• Id~m •.•••••.•.
• Vicente Loraa GOl\18lvo••••••• Idem.•••;¡ •....
• José Forniéll Arant.egui ••••••••• Idem •• "" ••••
• Zoilo de la~ Heras Jiménez ••.•.• Idem .
J Manuel Uau Gausillch .••••••••. Idem.•••••••• ,
J HOllodo de la Hera Vilcruez •••. Idem .
D. Eugenio Fernindez de la Rosa •• Archivero 2.· ..
• Gabino GaCar MilIáp.... .. • • .. Idem ~.o •••••••
,. Manuel Amador Zamorano ••••• Otlcial 1.0 ••••••
• Daniel Alvarel GOlUález. • • • • • •• lde!P.•.••••. ,.
• Joaquin Alvaro Acevedo ..•••.•• Idem••••••.•••
• Francisco Gavilán de Pró • -••.. ldem .
• Francisco de Asís Foota Estrucn. Idem.••.•••••
• ~.lvador Garcia del Castillo •.•• Idem .
• Francisco t..rdODa Armentia •.•• Idem.•••••••.•.
• Galo Martlnez Fdas. • • • • • • • • • .• Ideln •••••• , ••
• Tomú SernA Mira ••••••.•••• " Idem ..••••••..
• Miguel Nieto ContrerAs••••••••. Idem ••.••. , ••.













Otro •••. " ••..
Otro .•.••.••••
Otro .
Otro •..••.••• , Ministerio .••••....•••••......
Otro 3.· •.•.•.. Gobierno militar de PODtevedra.
Otro ••••••.••. IdelB de Barcelona .•.•••••••• ~
Otro •••••..••• Ministerio............... • ••
Otro •.•••.•.. Idem .••••.••.••..•..••.•
Otro •••.••.•.. Capitanla general de la,.- regido
Otro •••••••••. Gobierno militar de Santa Cruz
de Tenerife •. . ••••..•••.••
Otro •••••••.•• Sección de contabilidad de la co-
mandancia gener.1 de lanche.
Otro •••••• ' .•• Gobierno milit.r dt: Vall.dolld ..
Otro ••••••••. , I:lublnspección de tropas y asun-
to. indlgenll8 de Melilla •••••.
Otro .••••••••. Ellc.. ela Superior de Guerra ....
Otro ••..•.••.• Ministerio •••...•.•••••••.•••.
Otro. • . • • . . . •. ldem ••.••..••••• ,. . ••••.•..
Olro .•••••'•••. Gobierno militar de Madrid .•.••
Otro. • • . • • • • • Calla militar de S. M , •••••• , •
Otro •••.••••.• Gobierno militar de Zuagel' •.•
Otro ••.••••••. Subiospeccíón de tropas y aBun-
.t~!I in~lgenas de Ceut••......
Otro. . • •• • •.. M1nl\~ter10 •• • •...• ,...... • ••
Otro .••••••••• Gobierno militar de Barcelona •.
Otro •.•••••.•• Sección de contabilidad de 111
Comandanciagenerlll deMelilla ,. Inocente Gamero Rodrfgues .... Idem.••••.•••.
Otro. " ..•.•.. Gobierno militar de Madrid.. •. • Roque Rodrlguez Floles .••••.•• Idem . •.••••• .
Escribiente I.a • "finisterio .• •.••• • Lvls Casal Garda , ldem 3.° , ••..•.
Otro.. ..•...... Gubierno militar de Alav. • • . . .. ,. Tomás Encinas O. l~ado ••• ; .••• Idem .
Otro. • • • . • . Idem de La Coruña •••••.•• , • •. • Manuel Quintela Carreíra •••.• " Idem.... • .•••.
Otro. : •••••.•. Consejo Supremo de Guerra y
Marina •..• ;..... •.••••..•. ,. Roque Ortega López ••• ,•••.•. ~. Jdem.••••••••••
Otro ••••• . ... Gobierno militar de Aleal! del
Henares ,. Feliciano Louno r-fi~ud....... rdem..••.•••••.
Mioisterio •.•••••••.•••..•.... ,. Vicente Giner CebrÍ;io •••.•.••• Idem •.•..•.••.
Idem ..••. , , ~...... • Pablo Junyent Pul~b6 Idem .
Capitanla general de la 7.- región • Aureliano Lópf'z Luclls ....•••.. Idem .
Iclem de la 6· idem............ • Juan Cardero Gareta ••...••.•• Idem o ••
Idem de la 4,- id~m •.•••.•.•••• José Serradell Calderer••••••.•• ldem .
COll1andllncia militar de la LInea . \
de la Concepción ••.•..••• • Jos~ Mesfa Rodrfguez .• . • • • •. • Mem..••.••.••.
Otro ••.•..••.. Gobierno militar de Montjuich •• • Pedro Ferr~ Solanas. • • . Idt'm.••.•••.••
Otro .••...•••. Ministerio ..•••••.••••.•••••..• Am,vlor Oraz-Guerra y Fernán-
I
.
dea Salinero ••••.•••••.••••• Idem..••••••.. ,
• Francisco Rodrf~uezRit'zu •.•• ' Idem.•••••••••.
• Jos~ OJ(aya Garda••.•••••••••. (dem .
• Maximino umas Arias .•••••.•• Idem.••••.•••••
Archivero 3.0 ,. ':;obieroo Militar de Madrid •••.
OfiE:ial l........ \tinillterio .•.••..•.••.•....•••
Otro 3.0 •• • • • • Comand.ncia general de Ceuta •
Otro. • • • • • • • .• Idea¡ de MeJilla ••••.•••••.•••••
Otro. ••••••. DepóSIto de la Ouern •..•.••••
Otro .••..••••• Gobierno militar de Zangola •.•
Otro •.•••••••. Idea¡ de Guadalajara ••.••••.••.
Otro .••••••••. Idea¡ de Alicante ••••••...••..•
Otro •••••••••• Capitanta general 04.- re¡ión •••
Otro. • • . • • • • •• 34ini&terio ••••.••.••••••••••••
Otro .••••••• ,. Idem ••••. , .•...••••••• , •.•••.
Otro •• , ••••.• Gobierno militar de Sevilla •.••.
Otro ••••.•..•. Consejo Supremo de Gnerra y
Miuina '.' • Pedro Núilel Cómez •.•.••.•••• Idem ••.•••••..
Idem . • • • . •• . •••.••. ,....... • Cruz Manin Gir6n • • . . • • • •• .,. Idea¡ •••••••••.
Ministerio •.• , ••••••••••.•.•. • LeaDdro Cort& Carda•.....••. Idea¡ ••••••.••.
Capitán general de la ..- región • José Rodrigo Mas •••.••••••••• ldem •.•.•••••.
Archivo Itelleral militar. • . • . • • • Ramón Usó Félix ••••..•.•••• ,. Idem .•••••••. ,
-apitanía general de la ~.- región • luan Cercü Santandreu•.••••••. ldem ••••y .Ministerio. . • • • • . . • • • • • . . . . . •. • Valentin Maciñeir as GanllO, .•••. Idem. "7' .
Idea¡ ...••••••••••••••.•..•..• Manuel La Cruz Jia¡én~z•••• , •.• Idem .; ••.•••
Capitania gr.1. de ia 5.- región.. • Ernesto Lamberti y GOl11alo de
las Casas •••••••• . • . • • • • • • • Idem .•••••.••
• Victino San Juliln Expósito.... Idem., ••••.•.•.
• José Marl. Araujo Cruces ••••• ,. Idem 2- ••••••
• Andrés Rivera Rogee .•• , ••.•.• ldem.••••.•••..
• J'-ritDci~co Martlnez Puente ••• ", Idem. • ••••.••.
• Antonio Blasco Delgado. . .•••• Idem.•••••.•.•.
• José Olas UalcabAdo•••••.•••••• ldem .
Otro •••••.•••• Idem...... . •.••••••: •• , •••••
Otro •..•..•••• Idem .••••...•.•.•••••• t ••••
Otro •. , ••••••• Gobierno militar d(' Gerona ••.
Otro •.•.••• ". Subinspecci6n tropas y lIuntos
indflteoas de Melílla ••••••••• • Carlos Parede, Castro .• ; .•••••• ldem .
Otro " •••. Arebivo general mjliur .••••••• • Pedro Flores Serndill•••.••••.• Tdem .
Otro •••••. o .•• , Mini~terio ..•.•••::........ .' I J Antonio Luengo Martlnea Idem.•••••.••
~ '" . .ei"1ffh1V8 r,":efllnmUgar ., • • • • •• • DominIO Nieves Arell••.•••••.• Idem.••••••••••
._-----
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Escribiente 2.a r.obierno m.litar de Oren!le •••. 1). Miguel Yeroindez Martlne%., ••• Escribiente l.-
Otro.•••.•....• Academia de lnranterla •.••.• • Pedro Casas Aguirre .' ..•••..•. Idem .•.•...•
Otro Gobierno militar de Burgos... • Mauue! Garela R.drtguez ...•••. Idem ..•.•••...
Otro •......... eapitanla gra" de la 6.- regi6n.. • LaureaDo Guela Doval........ Idem •••••.••..
Otro. . . . . . . . .. \Iinisterio... .•.....••••..... :> Leoncio Dlaz Lardies .•.••••••• Idem •••.•••••.
Otro Gobierno militar de Seo de Urge! o Luis PICÓ Pu;g • Idem .
Otro Ministerio .••..••••....•...... I • Manuel GÓme.-1 López Marquina. Idem ••.••••.••
Otro Idem •..••....••• •........ • '. Ramón Valero Nicolás ...••••••• Idem •.••••••..
OttO Estado Ma,or Ce.-ntral. . • . . . . . .. o José Rfos Garela .•••..•. •.••• Idem •••.••....
Otro ••..•..... Gobierno militar de Zamora ...•• Robustiano Fe.-ruández Noval .•. Idem, •••••.••
Otro Ide.-m id de Valencia.... • o Miguel Orozco Marl ldt'm ..
Otro •......... Ministerio •.•...•••.• ,....... :> Juan dd Campo Hern!ndel ..•.. Idem.... . ••.•.
Otro ·dern.. ••••......•....•.....• • Pedro Mu-;tloez Maezo •...••... ldem. ••..• . ..
Otro •••..••.•• ldem .•.. '...................... o Pedro Péres Puebla .••.••.•.•• Idem •••••••••.
Otro .••.• , ••. Capitanla g':neral de Canarias.. • Domingo Barrabés Gnvilaco •.•• Idem .
Otro •••..••••. G· ,bi, roo miiitar de Toledo..... o Aureliano Maozaoo de Mena ..•• Idem .
Otro ••.. • •••• Subinspección de tropas y ssun-
.to.s in~IKenal de Lar.che. . • •• o Antonio o\scalO Bui'luel. , • .• •• Idem.••.••••...
Otro......... \hDlsteno................... o Manuel Melendro Valdés Idem .
Otro .••••••... upitanla gral. de la 2.8 reg:ón •. • Pedro Gir'ldez Lisbona Idem •••.••..•
Otro •••.•••.•. Ministerio............. •..• • Juan Martln S.inch.. :r; '••••••••••• Ideoa ••••.•••.•
















































CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
C/reulal'l Excmo. Sr.: Para cubrir veintiuna plazas dé es·
crlbientes que existen vacantes en el Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas militares, el Rey (q. D. ,.) se ha servido conceder el in-
greso en dicho Cuerpo, como escribientes de segunda c1lse, a
los bripda. y sargento. comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. &tanislao Redondo Olave l
termina con D. Arsenlo Blanco Oarea, por ser 101 mAs anl -
guos de la elcala de aspirantes al referido ingreso. dtblendo
di-frutar en el empleo que se les confiere la efectividad de esla
fecha y causar baja por fin del corriente mes rn el cuerpo a
que pertenecen, con arrel[loa lo dispuesto en ti art. 40 del
reglamento del mencionado Cuerpo de Oficinas militares.
De real orde" lo digo a V. E. para su conocimiento, de-
mú efectos. Di.,. ¡uarde a V. E. mucbos ailol. Madrid 6
de agosto de 1918.
Seilor...
Rtlacidn qUt se cita
Brigada, D. Estanislaó Redondo Olave, del regimiento de In-
fanterfa Ouia, 67:
Otro, D. Arturo Martín Peñato Femindez, del regimiento de
Infantería Zaragoza 12.
Otro, D. Luis Noguera Moya, del re¡imiento de Infantei'A
Córdoba, 10.
Otro, D. Manuel Torres Mudeu, del batallón Cazadores de
Figueras, 6. '
Otro, D. José RodrfllUez Leal, del batall6n de Cazadores Cin-
dad Rodrigo, 7.
Otro, D.Jo~ Maci! Orau, del regimiento de Infanterfa Asia, 55,
Otro, O. Antonio Peris Olmos, del regimiento de Infanterfa
Covadonga, 40.
Otro, D. Pemando Martfn Molina, del regimiento de Infanf~
rfa Almansa, 18.
Otro, D. Sebastiio"Martin Pérez, del regimiento de Infanterla
Oula,67. • '
Otro, D. José Herreros Camacho; del regimienio de Infante-
rla Sevilla, 33.
Otro, D. Francisco A1bWr Pérez, del reaimi~to de Infanterla
Mdilla,59.
Sar¡ento, D. Alejandro López Arroyo, del regimiento de In-
fantma MeliJla, 59.
.....-...
y demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 5 ,de agosto de 1918.
,MAaJI(A
,Madrid 6 de agosto de 1918.
Sd\or•••
Rtlaci6n qUt St elta
D. Victoriano Duque ESleve, de la Comandancia de Huelva.
:> Joaquln Subez Mostua, de la Comandancia de Lérida.
• Decorelo Varelil Mmilla, de: I1 Comandancia de Canal1as.
o Oabino Coca Rua. de la Comandancia del Oe.te.
o Dionisio Pereita Cardero, de la Comandancia de Burgos.
• JoaqlÚn Mclchor Roca, de la C"mandancia de Oeronl.
» C;;.lvador Mol1 Porquet, de la Comandancia de Valencia.
Madrid 6 de -atOlto de 1918.-Marina..
e/reular. Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta formula-
da por el Director general de la Ouardia Civil, con arreglo a la
ley de 14 de febrero de 1907 lC. L. núm. 28), el Rey (q D. g.)
se ha servido conc..der el empleo de alférez de la Ouardia Ci-
vil (f.. Ro), a los sargentos del mismo cuerpo comprendidos
en la siguiente reliAción, la cual comienza con D. Victoriano
Duque Esteye y termina con D. Salvader MolI Porquet, los
'Cuales están declarados aptos para el a5cen~0 y son lo. más
anti~uos en su empleo, debiendo di-fruLlr en el que se les
confiere de la efectividad de esta fecha,
De real orden lo digo a V. f. para llu conocimiento y de-
m't. efectos. Diol guarde a V. f.. muchos aftoso Madrid 6
de I¡OstO de 1918.
CONCURSOS
Cirndlv. Excmo. Sr.: Para proveer en segundo
concurso, con arreglo a lo que determina el real dc~
creto de 1.0 de jun:o de 191 t (C. L. núni. t 09), una
plaza de ten:ente ayu:iante de ,profesor en la Aca~
dem:a de Infantería, el Rey (q. D. g.) h& tenido a
b:en disponer que en t~nnin'J de veinte días, a partir
de esta feeba, tenga lugar el correspondiente concurso,
con objeto de desempeñar la suplenci~ de la clase d¡,
francés de primero y segundo a'do. Los que deseen
tomar parte en el rderido concurso deben promover
sus instancias,' acompat\adas de las hojas de servicios
y de hechos y demás documentos just:ficativos de su
aptitud, que aerlo dirigidas directamente a este Mi-
n:sterio por los primeros jefes de los cuerpos o í:Ie-
pendenciaa, como previene la real orden Circular de
U de mano de 1912 (D. O. n~. 59), consignallldo
101 qll4! se hallen sirviendo en Baleares, C:m;¡rias y
Africa, 11 tienen cumplido el t'empo de permanmcia.
De real orden lo digo a V. :a para su CODOCim.ie,oto
© O deDe n
_D_.0_.1l'I\dt_'_'_11_5 7_~.~~ l!~ _
MARlJJ4
Bñ¡ada, D. Andr& Montea Córdoba, del re¡imiento de Infan-
terfa Serrallo, M.
Otro, D. Emiliano Atarc6n HernlDdu, del batall6n de Caza-
dorca Las Navas, 10.
Otro, D. Rafael Mateas Badi110, del batallón de Cazadores
Chiclana, 17.
Otro, D. Alfredo L6pez Pérez, del batanón de Cazadores Es--
tella, 14.
Otro, D. jo~ Piñel Estévez, del regimiento de Infanterfa
Le6n,38.
Otro, D. Emilio Hernindu Hcm'ndez, del re2imiento de In-
fantería Toledo, 35
Sargento, D. Valentin Martín TéUez, del batallón de Cazadores
Átapilea,9.
Bñgada, J) Jarme Mondús TorrCllt, del re¡ímiento de Infan-
tería Navarra, 25. '
Otro, D. Arsenio Blanco Oarca, del rqlmiento de Infuterfa
Oarellano, 43.
Madrid ó de agosto de 1918.-Mañna.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio enl 1 del mes rróX1mo pasado. pro.
poniendo para que delémpene e cargo de delegado
de IU autoridad ante la C<>misión mida de reclutamiento
de la provincia de Alicante, al tenleate coronel de In·
fanterla D. Caspar Tapia Ruano, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden l~ digo a V. E:. p¡ua IU conocimiento
'1. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid S de agolto de 1918.
ti1á efedos. ') DiOl guarde. V. E. muchos ai\os. Madrid 6
de aga!5to de 1918. ..
M.utmAI .
Señor Comandante general del Cuerpo 'J Cuartel dt lnrilidoa.
Sci'lorn PreSidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina,
Oeneral en jefe del Ejército de España en Afdea e Interven-
tor ciVil de Guerra y Marina y del Pr.lectorado CIl Ma-
rruecos.
RECLUTAMIENTO. Y REEMPLAZO DE" EJERCITO
;
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. c.rl6
a este M:nisterio CIl l. Q del mes próximo pasado,
instruido con motivo de haber alegado, como sobreve-
n:da delpués del ingreso en caja, el soldado Jacinto
Sanz Canola, la excepción del servicio que señala
el caao segundo del articulo 89 de la ley de rec1u-
tam:ento; y apareciendo comprob~s todo. los re-
quisitos que se exigen para poder d'isfrutar de diche
benef:cio, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
acordado por la ComisiÓD mixta de reclubmsento de
la provinCia de ,Barcelona, se ha servido declarar ex-
ceptuado del servicio en filas al interesado, como com-
prendido en el caso y' artículo citados, 1 CT. el" 93
de la referida ley. .
Qe· real orden l() diga a ~. E'. para IU conocimiento
y demál efectos. Dios guarde, a V. E. muchos adoso
Madrid S de agolto de 1918.
Sedor Capitin general de la cuarta regi6n.
..... "
MARINA
sel\or General en Jefe del Ej~rcito de Espada en Alrlea.
Seftor Capitán general de Ja tercera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. i) se hlservido dlsponu que
el tenienle coronel y apilin de 11 Ouardil Civil O. josé Sán-
chcz lópn y O. luis Vieyra de Abreu y Molta, que pertene-
dan a la suprimida Dirección general de Crra Caballar y Re-
monta, queden en situacl6n de dis¡onibltt en la primera re-
éión y afectos plU'a haberes 1114. Tercio, a partir de la re-
vista de comisario del presente mea.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento y de-
mil efectos. 010. ¡uarde a V. E. muchos aflo.. Madrid 6
deagesto de 1918.
Sei'lor Director general de la Ouardia.civil.
Seftores Capitln general de la primua regi6n e Jnterventer ci-
vil de Ouena '1 Mañr.a y dd Protectorado en Marrueco•.
INVAlIDOS
Excmo. Sr.: En ~sta del expediente instruidq en la Co-
m..dancia general de MeJilla a instancia dc:l capilin de Infan-
tería D. jasé juli! Gondlu, ~n justificaci6n de su derecho a
ingreso en ese Cuerpo; y resultando comprobado que el día
24 de febrero de 1916, poco después de terminado un com-
bate sostenido contra los moros, sufri6 una caída del caballo
que montaba, produciéndole fuerte conmoción cerebral con
pérdida del conocimiento, del que estuvo príndo cerca de
unl hora. present4ndoscle, como oonsecuencia del accidente,
lUI3 afecci6n a la viSla, que progresivamente ha ido en aumen-
to hasta llegar a ocasionarle una ceguera completa, d Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Ouerra y Mañna, ha tenido a bien concederle el in- .
grelO en lnrilidos, una vez que la inutilidad que presenta es
permanente e irremediable y estA iodufda en d artfculo único
~I capitulo 10.0 del cuadro de 8 de marzo de 1877 (c. L nú-
mero 88), y en tal virtud resulta comprendido en el art. 2.0 del
ceal decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L núm. 22).
De real ordea lo di¡o a V. E. para su conocimiCllto .,.te-
S O de Dp
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el Comandan-
te general de Larache, curs6 a este Ministerio en "26
de junio último, instruido con motivo de haber ale-
gado. como sobrevenida después del ingreso en caja,
el soldado del batallón de Cuadores Figueras núme-
ro 6, Rojas Sánchez Morale., la excepc!6n del ser-
vicio que seflala el caso primero del articulo 89 de
la ley de reclutam:ento; y apareciendo comprobados
todoa los requ:sito. que le exiJen para poder disfrutar
de dicho beneficio. el Rey (q. D. g.), de confor~­
dad con Jo acordado por la Com:si6n mida de reclu-
tamiento de la provincia de Ciudad Real, le ha ler-
vida declarar exceptuado del lervicio en filas al in-
terelado, como comprendido en el caso y artículo ci-
tados y en el 93 de la referida ley.
De' real ()rden lo digo a V'. E. para BU conodmiento
y demál efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailol.
Madrid S de agosto de 1918.
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E. remiti6
a este Ministerio, instruidos con m(ltivo de haber resultado
cortos de t,lIa los individuos rc1aciouados a cOIltinuación, el
Rey (q. O. Il'.), de lcue'do con lo. expuesto por el Mil1isterio
de la Gobernaci6n, se ha servido disponer que se sobresean
y archiven dichos expedientes, unl vez que no procede exi2ir
r~ponsabl1idad.1 peBOna ni corporaci6n alguna.
De rcal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demls efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de a(osto de 1918.
Señor Capitin general de Ja sexta región.





Madrid 5 de lIosto de 1918.-MarinL
7 ele'" de 1918
QUINTA IU!OIÓN
. Joaqufn Piñal Campo.
snTA ItEOIÓI'l
Manuel Cade Villanova.
Madrid 5 de agosto de 1918.-Marlna.
Circalar. Excmo. Sr.: A los efedos prevenidos en el Ir-
ticulo 428 del reglamento para la aplitaci6n de la ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se mam-
fieste a V. E.. que las autoridades militareS que se indican a
continuaci6n, han decretado la expulsi6n, por incorregibles de
los individuos voluntarios que tambicn se relacionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios 2Ulrde a V. E.. muchos años. Madrid!)
de agosto de 1918.
Scilor .•.
R6IIId4ta ". • dIII
Exmo. Sr.: En vista de los expedientt¡l que V. E. remitió
a este Ministerio, instruidOI COII motivo de haber resultado
in6tilea 101 individuos reladonados a continuadóa, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo apuesto por el Ministerio "de la
Oobernaci6n, se ha servido disponer que se sobresean J ar-
chiven dichos expedientes, ulla vez que no procede exigir res-
ponsabilidad a persona ni cerporaci6a alguna.
De real ardes lo digo a V. E.. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
5 de Ilosto de 1918.
. MA1UNA
Señores Capitanes ~neralcs de la tercera, cuarta, quinta y 9Clt-
ta rqioncs. •









del. CQer~ en que lernau Cl_ NOJlBIU!lB
I ._m ."u~l.u
Madrid S d.alit0sto de 1918•.
MARINA'
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a este MI-
nisterio en 3 del mes próximo pasado instrufdo con motivo
de haber alegado, como sobrevenida despu~s del ingreso en
caja, el soldado Antonio Mata Morayo. la excepci6n delservi-
cio que sellala el caso primero del art. 89 de la ley de reclu-
tamiento; y apaleciendo comprobados todos los requisitolgue
se exigen para poder disfrutar de dicho beneficio, el Rey
(q. O. g.), de conformidad con lo acordado por la comisi6n
mixta de rccluta1l1iento de la provincia de león, se ha servido
declarar exceptuado del servicio en filas al interesado, como
COJlprendido en el caso y articulas citados y en el 93 de la re-
ferida ley. .
De real orden lo di¡¡O a V. E. para su conocimiento y
demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
5 de agosto de 1918.
Seior Capitin general de la sexta región.
SUELDOS. HABE.R.F;S y GIlATIFICACIONM
Excmo. Sr.: El Rey (q. b. g.) se ha servido conceder, des-
dI el dfa J.o del cOllliente mes, a los oficiales terceros del Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares, con dtStino en este Mini..
terio O Francisco Mellizo Martfnez y O. Jesé Moreno Gambaa,
la gratificaci6n anual de 500 pesetas, por hall~rse comprendi-
dos en cl párrafe 2 0 del apartado b) de la base J". de Ja ley
de 29 de junio último (D. O. núm. 145).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci8Úcnto y de-
mis efectas. Dios guarde a V. E.. muchos años. Madrid 6
de agosto de 1918.
• ALuuN~ ,
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Intervereor ávil de Guerra y Marina 1 del ProtectoÍ'ldo
en Marruecos.
DISPOSICIONes
de la~,. "1 SeedonIt de ate M......
y de la. Depeadeadll ceetrllee
SecdOn de InterveDcl6n
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION
¡ ~-'-""'1
C¡rcuitu. EXCJDQ"...Sr.: De orden del Excmo. Setlor
M:nistro de la Guerra, se nombra escribiente, CaD
carácter provisional. del Cuerpo Auxiliar de inter-
venci6A militar, al sargento del regimiento de In-
fantería Ceuta núm. 60 Andr~s oBazán Extremera, que
reune las condiciones para el iQgreso en el ref1erido
C.erpo, pasando a prest~.sus servidos a las ofia-
nas de la Intervencl60 militar de I'a octava regi6n.
Dios guarde a V. E. muchos afias. Madrid 3 de
ago5to de 1918.
I:l Jefe de la 8eOllI6II,
IO$é Bona/tJs.
ExCmos. Seftores Capitán general de la octava re-
gión, General en Jefe del Ejército ..d~ Espafta el)
Afriea e Ilmo. Señor Interventor CIVIl de G~rr.
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
MADRID.-TALLElte5 DEL Doo..c:rro DE LA~
© Ministerio de Defensa
